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La investigación denominada: Estilos de aprendizaje y rendimiento académico de los 
estudiantes 5to grado de primaria de la Institución Educativa 14902 “María Reyna de 
la Paz” Talara  - 2019, tuvo como objetivo determinar la relación entre los estilos de 
aprendizaje y el  rendimiento académico de los estudiantes 5to grado de primaria de la 
institución educativa 14902 “María Reyna de la Paz” Talara - 2019. La muestra de 
estudio correspondió a 104 estudiantes a través del muestreo no probabilístico. El 
estudio fue cuantitativo, tipo correlacional, de diseño no experimental. La técnica que 
se desarrolló fue la técnica de la encuesta y el cuestionario, validaron un cuestionario 
con respuestas de escala ordinal con el coeficiente 0,529 para el cuestionario de la 
variable estilo de aprendizaje. Para el procesamiento de la información se utilizó el 
software SPSS versión 23. Los datos obtenidos  se dieron a conocer mediante la 
presentación de tablas y estadísticos descriptivos  así como estadísticos correlacionales 
(r) de Pearson. Los resultados inferenciales muestran que no existe relación 
significativa entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de los 
estudiantes 5to grado de primaria de la institución educativa 14902 “María Reyna de 
la Paz” Talara; según los valores alcanzados (r=,071 y sig.=,475), asimismo se 
encontró que el estilo de aprendizaje no se relacionan con el rendimiento académico 
en el área de comunicación y en el área de ciencia y tecnología; a diferencia del área 


















The research called: Learning styles and academic performance of students 5th grade 
primary of the Educational Institution 14902 "María Reyna de la Paz" Talara - 2019, 
aimed to determine the relationship between learning styles and academic performance 
of students 5th grade students of the 14902 educational institution “María Reyna de la 
Paz” Talara - 2019. The study sample corresponded to 104 students through non-
probabilistic sampling. The study was quantitative, correlational type, of non-
experimental design. The technique that was developed was the survey technique and 
the questionnaire, they validated a questionnaire with ordinal scale answers with the 
coefficient 0.529 for the questionnaire of the learning style variable. For the 
information processing, the SPSS version 23 software was used. The data obtained 
were made known by presenting tables and descriptive statistics as well as Pearson 
correlational statistics (r). The inferential results show that there is no significant 
relationship between the learning styles and academic performance of students 5th 
grade of the educational institution 14902 "María Reyna de la Paz" Talara; according 
to the values reached (r =, 071 and sig. =, 475), it was also found that the learning 
style does not relate to academic performance in the area of communication and in the 
area of science and environment; different from the area of mathematics and the area 











La realidad problemática que se vive respecto a cada estilo de aprendizaje y 
rendimientos académicos son diversos, respecto a España Valdivia (2001) señala que 
la evaluación de los estilos de aprendizaje en el sector educativo primario está 
referido al estilo de aprendizaje y motivación a fin de aprender, analizando cada 
aspecto que se necesita atender a fin de estructurar de manera organizada la 
secuencia. Además, Navarro (2001), acerca de los estilos de aprendizaje, refiere que 
el grupo estudiantil primario se muestran muy dependientes del maestro. De la 
misma manera el alumno muestra marcadas preferencias por una tipología 
cuantitativa al momento de aprender. Y es imposible notar alguna diferencia 
significativa entre estilos sistémicos y analíticos, sin embargo, si es posible apreciar 
una ligera predominancia del analítico sobre el sistémico. Y del mismo modo 
notamos el predominio de los estilos auditivos sobre las visuales y manuales. 
 
Saldaña (2010) señala que en México se pone en el proceso enseñanza-
aprendizaje se necesita que los docentes conozcan cada estilo presentado por el 
grupo estudiantil al momento de aprender. Todo alumno va aprendiendo de distinto 
modo, ya que el detectar su estilo es útil a fin de estructurar contextos para aprender 
empleando medidas estratégicas de carácter didáctico las cuales hagan posible que se 
construyan aprendizajes adecuados y que den paso al aprendizaje de como aprender. 
 
Respecto a Colombia; Giraldo y Bedoya (2006), hacen mención que la mayoría 
de adolescente presentan un estilo para aprender neutral y que mientras se va 
identificando cada preferencia perceptual del alumno, estas presentan diferencias y 
mantendrán un equilibrio solamente en algunas ocasiones, se puede demostrar que 
los alumnos prefieren los canales visuales y auditivos. Por otra parte, Ovalle y Tobón 
(2014), en su estudio perciben que el grupo estudiantil no se orienta claramente a 
favor de algún estilo, puesto que el 85% de estos está situado en la media, en pocas 
palabras, no ejercen reflexión ni tampoco impulsos de manera clara, solamente el 
10% posee un estilo cognitivo-eficiente, el 2,5% reflexivo ineficiente, la misma cifra 
porcentual presentan aquellos que poseen un estilo cognitivo impulsivo-ineficiente. 
Después de haber analizado cada resultado haciendo una desagregación por género y 
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edades, evidenciándose la ausencia de una diferencia estadísticamente significativa 
entre los niños y niñas y entre quienes tienen 6 años y quienes tienen 7 años. 
 
Con respecto al estudio de Díaz y Mirales, (2016), pudieron revelar las 
capacidades de predicción del estilo de aprendizaje sobre el desempeño de los 
alumnos, llegando a obtener resultados que hacen posible que se oriente el 
diagnostico de los estilos de aprendizaje y potencializar los resultados del desempeño 
del docente y discentes a favor de que se enseñen los aportes bibliográficos decididos 
a tratar las discrepancias de carácter individual más que al colectivo medio. 
 
Por otro lado, los datos informativos que reportan distintas fuentes del Estado 
Peruano (2004), hacen posible que se conozca por ejemplo que la Región Loreto 
logró que un 94.8% del grupo poblacional de 6 a 11 años en alguna categoría 
perteneciente al sistema de educación, misma cifra que es alentadora. Por el 
contrario, si observamos el rendimiento del 6° Grado del nivel primario, solamente 
2.0% y 0.4% alcanzó la categoría de rendimiento suficiente en comunicación y 
matemática. Dichas cifras no variaron de manera significativa con el pasar de los 
años, la Evaluación Censal de Estudiantes 2012, reportó que la región Loreto 
solamente presenta un 6.3% y en la Provincia de Maynas un 8.9% alcanzaron un 
nivel satisfactorio de rendimiento en comunicación, en pocas palabras, que 
comprende los puntos importantes de los textos de mediana extensión y vocablos 
sencillos; resumiendo lo leído en sus respuestas. En el sector matemático los 
hallazgos presentan más dramatismo: en la región Loreto y la Provincia de Maynas, 
solamente un 1,4% de alumnos alcanzaron un nivel de rendimiento satisfactorio. El 
87.1% logró situarse en un nivel insatisfactorio (Inicio), en pocas palabras, instaura 
relaciones de carácter numérico y sencillo en situaciones desprovistas de contexto. 
 
En cuanto al proyecto investigativo realizado por Andrade y Ruiz (2001) el 
estilo de aprendizaje que predomina en los niños del Segundo Ciclo de Primaria es el 
Estilo Activo (29%), después tenemos al Estilo Pragmático (28%) y con una cifra 
inferior el Estilo Teórico (22%) y el Estilo Reflexivo (21%), respectivamente. Según 
O'Hara (2006) concluye que el tercer y cuarto grado se orienta hacia el estilo 
sensorial. No obstante, el tercer grado se orienta de la misma manera al verbal y 
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activo reflexivo en tanto el cuarto grado al visual-verbal y activo. En quinto al igual 
que en sexto grado, los estilos que más predominan son los de tipología combinada, 
pese a que los estilos de tipo simple se invierten: en tanto quinto grado se orienta 
hacia el activo, sexto grado se orienta al reflexivo. 
 
Por otro lado, Patilla, (2015) presentó dentro del proyecto de su autoría, como 
resultado final la aceptación de la hipótesis nula y de la ausencia de alguna diferencia 
significativa de frecuencias en el uso de estilos de aprendizaje en los alumnos del 6to 
grado de del nivel primario de los centros educativos de tipo estatal del distrito de 
Chupaca-Urbano. Además, termina afirmando que los alumnos se adaptan a una 
misma realidad respecto a educación, sociedad y cultura, y que el accionar 
metodológico que desarrolla el docente del sector primario es similar, y que se 
abstiene de generar discrepancias en el sistema de organización del estilo de 
aprendizaje del alumno. 
 
Con respecto a la Institución Educativa 14902 “María Reyna de la Paz” Talara; 
se observó dentro de las aulas que tenemos diversos estilos empleados por los 
alumnos al momento de aprender alguna enseñanza en las diversas áreas, como por 
ejemplo algunos de los alumnos aprenden viendo y observando, otros solo 
escuchando y los demás manipulando e involucrando partes del cuerpo. Asimismo, 
se observa que no todos los alumnos llegan a entender y aprender presentando 
calificaciones regulares, además se desconoce de qué manera se puede afianzar la 
enseñanza debido que aún no se sabe con exactitud cuál es el estilo con mayor 
predominancia en los alumnos para realizar las actividades teniendo en cuenta el 
estilo que se debe enfatizar, pero sin anular los demás para que mejore el desempeño 
del estudiante. 
 
Con respecto a los trabajos previos, a nivel internacional se encontró el estudio 
de Chicaiza (2016) denominada “La motivación escolar y el rendimiento académico 
de los niños y niñas de educación general básica de la Unidad Educativa “Luis a 
Martinez” del Canton Ambato”, en Ecuador. Pretendía determinar la incidencia entre 
la motivación escolar y el rendimiento académico. El estudio es cuantitativo, de tipo 
descriptiva correlacional. La muestra fue de 7 docentes y 65 estudiantes. Luego de 
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haber interpretado los resultados se muestra que la mayoría de los docentes no 
aplican motivaciones al inicio ni al final de las clases lo cual está afectando el 
desarrollo cognitivo de los estudiantes, pues es muy importante estar motivado para 
tener un mejor aprendizaje. Tomando en cuenta que un estudiante que no está 
motivado no entiende bien las instrucciones para realizar trabajos en el aula y por 
ende no participa activamente durante la secuencia de enseñanza aprendizaje. 
Además, que casi todos los alumnos a veces se auto-motiva para ayudarse con su 
rendimiento académico, evidenciando que falta el apoyo por parte del docente y de la 
familia, la cual está en la obligación de motivar al mismo, para inducirle a aprender y 
comprender por sí mismo. 
 
León (2015) en su investigación presenta “La relación de los estilos de 
aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes de educación primaria” en 
Colombia. Pretendía identificar la relación entre los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico de los estudiantes de quinto grado. Se utilizó un método 
cuantitativo. Contó con la participación de un muestreo compuesto por 38 
estudiantes del quinto grado en una institución privada de la ciudad de Bogotá - 
Colombia. Se consideró conveniente emplear el Cuestionario CHAEA–Junior, la 
sabana de notas obtenidas durante el primer periodo académico, una guía de 
observación y el diario de campo. Entre sus resultados encontramos la presencia de 
una relación directa entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de 
los alumnos del grado quinto, puesto que el grupo estudiantil que muestra buenos 
resultados académicos poseen medidas estratégicas de carácter didáctico 
proporcionadas por sus maestros, mismas que hacen posible que desarrollen 
plenamente sus estilos de aprendizaje (de tipología reflexiva y teórica), en contraste 
con los bajos resultados académicos de los alumnos que tienen estilos de aprendizaje 
menos asistidos por sus maestros como el estilo activo y el pragmático, puesto que el 
personal docente no conocen todas las medidas estratégicas  que posibiliten la 
atención de cada estilo de aprendizaje, sumado a esto no conocen todas las 
características del grupo estudiantil. No obstante, de la misma manera se pudo 
encontrar que el contexto, el equilibrio económico de los grupos familiares, el clima 
y los métodos de los centros educativos ejercen una influencia en el desempeño del 
alumno. De la misma manera que van interviniendo en el desenvolvimiento 
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académico paralelamente al nivel de atención prestado por el docente a las distintas 
tipologías de estilos de aprendizaje en el salón de estudio. 
 
A nivel nacional se encontró la investigación de Ramos y Aquise (2017) titulada 
“Estilos de aprendizaje en alumnos de Educación Primaria de la I.E. “Los Ángeles” 
Chaclacayo, 2013”. Pretendía conocer los niveles de aprendizaje. De la misma 
manera, se enfatiza en cada dimensión asociada referente al desarrollo visual, 
auditivo, y kinestésica basado en los niveles de aprendizaje en los estudiantes de 
Educación Primaria de la I.E.P. “Los Ángeles”. El estudio fue cuantitativo, de tipo 
descriptiva. A fin de seleccionar el grupo muestral en un grupo poblacional 
conformado por 43 estudiantes el investigador se abstuvo de aplicar alguna técnica 
de muestreo, puesto que se consideró conveniente trabajar con la totalidad de estos, 
en pocas palabras, se ejecutó un censo tomando a los 43 estudiantes, aplicándoles un 
cuestionario que midió los estilos de aprendizaje. Por último, se optó por sugerir 
efectuar algunos cambios en las medidas estratégicas de aprendizaje, esperando que 
la sesión de clase se caracterice por su dinamismo donde el mayor participante sea el 
alumno y así logre aprender significativamente. De la misma manera, es menester 
que se realicen algunos trabajos investigativos de carácter experimental donde sea 
posible comparar las capacidades atencionales de cada alumno perteneciente a este 
nivel de educación. 
 
Díaz (2017) en su estudio titulada “Estilos de aprendizaje en estudiantes de 
Educación Primaria en el Distrito de Sapallanga”. Pretendía identificar el estilo de 
aprendizaje predominante según género y grado en estudiantes de educación 
primaria. Se empleó una metodología descriptiva, con un diseño descriptivo 
comparativo. Contó con la participación de un grupo poblacional de 260 alumnos 
pertenecientes a los centros educativos multigrado del distrito de Sapallanga. Contó 
con un muestreo de 76 alumnos pertenecientes al cuarto grado y quinto grado, 
mediante una técnica intencional, no aleatoria, por selección y criterio del 
investigador. A fin de recoger cada dato informativo necesario se consideró 
pertinente usar El instrumento “Inventario Adaptado sobre estilos de aprendizaje 
VAK” mismo que posee la validez de contenido mediante jueces, y la confiabilidad 
estadística. Gracias a la revisión de cada resultado alcanzado fue posible apreciar la 
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presencia de diferencias significativas en el uso de los estilos de aprendizaje según 
grado de estudios y género entre los alumnos de Educación primaria del distrito de 
Sapallanga, provincia de Huancayo en el año 2016, para 6 grados de libertad y para 
un 95% de nivel de confianza. 
 
En tanto Tangoa y Hidalgo (2016) presento su estudio denominado “Estilos de 
aprendizaje y comprensión lectora de los estudiantes del quinto grado de educación 
primaria de la institución educativa N°62313 de Palmichi del pueblo Shawi 
Cahuapanas-Loreto 2015”. Pretendía determinar la relación que existe entre los 
Estilos de Aprendizaje y la Comprensión Lectora de los estudiantes de 5to grado de 
Educación Primaria de la Institución Educativa N°62313 de Palmichi del Pueblo 
Shawi de Cahuapanas Loreto. Esta indagación se alinea a una tipología básica, en el 
nivel correlacional, se optó por utilizar una metodología descriptiva. El grupo 
poblacional y muestral está basado en 20 alumnos (muestra censal) del 5to. Grado de 
Educación Primaria de la Institución Educativa N°62313 de Palmichi. A fin de 
recolectar cada dato necesario se emplearon: el test de estilos de aprendizaje 
estandarizado por CHAEA, y un test de comprensión lectora. Después de haber 
aplicado cada instrumento y haber recogido los datos, lo siguiente fue procesarlos, 
analizarlos e interpretarlos según sus resultados, logrando alcanzar una significancia 
de 0.002, valor inferior al nivel de significación propuesto (α = 0.05), generando el 
establecimiento de la presencia de una relación significativa entre los estilos de 
aprendizaje y comprensión lectora de los estudiantes del quinto grado de Educación 
Primaria de la Institución Educativa N°62313 de Palmichi. 
 
Amasifuen y Saavedra (2015) dentro de la exploración científica de su autoría 
“Relación entre estilos de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes del 5º 
grado de primaria de Instituciones educativas de la zona morona Cocha, Iquitos - 
2014”. Pretendía determinar la relación entre los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico en estudiantes del 5° Grado de Primaria de dos Instituciones 
Educativas de la zona de Morona cocha, distrito de Iquitos – 2014. Esta indagación 
presento una tipología No experimental empleando un diseño correlacional y 
transversal. Presentó un grupo poblacional de 91 alumnos pertenecientes al 5to grado 
de primaria, de la I.E.P.M. N° 600826 “Eleodoro Bustamante López” y la I.E.P.M. 
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N° 60008 “Amada Pérez de Gómez, zona de Morona cocha, distrito de Iquitos, 
matriculados en el año escolar 2014. Contó con un muestre de 83 alumnos, con una 
selección intencional y al azar simple. A fin de analizar cada resultado se emplearon 
medidas de resumen (frecuencias y porcentajes), medidas de tendencia central 
(media aritmética) y medidas de dispersión (desviación típica). Los resultados de la 
evaluación global de la variable: Estilos de aprendizaje, hacen posible que se 
concluya afirmando la presencia de un mayor porcentaje de estudiantes del 5to. 
Grado de Primaria del grupo muestral estudiado, el cual posee un estilo de 
aprendizaje Kinestésico (47%) y Visual (41%). El porcentaje restante refirió un estilo 
de aprendizaje Auditivo (12%). Los resultados de la evaluación global de la variable: 
Rendimiento académico, hace posible que se concluya afirmando la presencia de un 
mayor porcentaje de estudiantes del 5to. Grado de Primaria del grupo muestral 
estudiado, el cual alcanzó un nivel de rendimiento académico B: En Proceso (47%); 
A: Logro Previsto (41%), y C: En Inicio (12%). Los resultados obtenidos al aplicar la 
Prueba estadística no paramétrica de la Chi Cuadrada (X2), con un nivel de 
significancia α = 0.05, con g.l. 4, permiten inferir que: X2 c = 10.372 > X2 t = 9.488, 
hizo posible afirmar la presencia de una relación estadísticamente significativa entre 
los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en el área de Comunicación en 
estudiantes del 5º Grado de Primaria de dos Instituciones Educativas de la zona de 
Morona Cocha, distrito de Iquitos – 2014; comprobándose que la hipótesis general de 
investigación formulada es válida. 
 
A nivel local, Cisneros (2018) en su estudio denominado “Inteligencia 
emocional y rendimiento académico en la I.E. –Sullana, 2017”. Pretendía determinar 
la relación de Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico en estudiantes del V 
Ciclo del nivel primaria (quinto y sexto) de la I.E. en Sullana. Esta exploración 
científica presentó una tipología correlacional empleando un diseño no experimental 
transeccional correlacional. Contó con la participación de 55 estudiantes a manera de 
muestra, con una tipología de muestreo no probabilístico, aleatorio simple. Se 
consideró conveniente emplear El Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn 
ICE: en adolescentes (Abreviado). Cada dato fue analizado por medio del coeficiente 
de correlación de spearman, mismos que arrojan la presencia de una relación entre 
Inteligencia emocional y Rendimiento académico (sig 0.001); Es posible apreciar la 
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presencia de una relación entre la escala Interpersonal y el Rendimiento académico 
(sig. 0,004); Es posible apreciar la presencia de una relación entre la escala 
Intrapersonal y el Rendimiento académico (sig. 0,009); no obstante, no existe 
relación entre la escala adaptabilidad y el Rendimiento académico (sig. 0,049); Es 
posible apreciar la ausencia de una relación entre la escala manejo de estrés y el 
Rendimiento académico (sig. 0,0771) y Es posible apreciar la ausencia de una 
relación entre la escala Impresión positiva y el Rendimiento académico (sig. 0,033). 
 
De acuerdo a las teorías relacionadas al tema, se inicia detallando la variante 
estilos de aprendizaje y luego se describirá la variante rendimiento académico. En 
cuanto a los estilos de aprendizaje, Hunt (1979), señala que es la suma de toda 
condición educativa por medio de las que el alumno se ubica en un mejor espacio a 
fin de aprender. 
 
En cuanto al estilo, Lozano (2000) refiere que es la agrupación de gustos de los 
individuos a fin de efectuar actividades determinadas y se expresan por medio de 
patrones conductuales que logra marcar la diferencia ante los demás. Asimismo, 
Camarero, del Buey y Herrero (2000) un estilo de aprendizaje son variantes de 
carácter personal que detalla los diferentes modos de aborde, planificación y 
respuesta frente cada demanda de aprendizaje entre la inteligencia y la personalidad. 
 
Para Rodríguez (2002), los estilos de aprendizaje reflejan los modos típicos y 
medianamente estables puestas en riesgo mientras se va aprendiendo. En tanto Keefe 
(1988 citado por Capella, Coloma, Manrique, Quevedo, Revilla, Tafur y Vargas, 
2003) Los estilos de aprendizaje vienen a ser la suma de cada rasgo cognitivo, 
afectivos, fisiológico, empleados a modo de indicadores medianamente permanentes, 
de la manera en que el estudiante, percibe, interacciona y responde a cada ambiente 
en el que aprende (p. 36). 
 
Delgado (2004) señala que los estilos de aprendizaje a modo de algo inmutable 
en los individuos, sino que lo enfoca a modo de tendencia del individuo cuando está 
aprendiendo, el cual evoluciona permanentemente, es posible apreciar desde este 
punto la ausencia de una posición opuesta al enfoque teórico de las inteligencias 
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múltiples y cada enfoque de los estilos de aprendizaje. Además, los estilos de 
aprendizaje están referidos al accionar efectuado si una persona quiere aprender 
alguna cosa y va utilizando sus propios métodos o agrupación de medidas 
estratégicas. No obstante, las medidas estratégicas especificas empleadas en base a lo 
que se desea aprender, todos están en la obligación de poner en marcha el desarrollo 
de algunos gustos de carácter global (Cazau, 2004). 
 
Concordando con los aportes de Schmeck (1982) los estilos de aprendizajes 
vienen a ser las formas cognitivas empleadas por todo individuo al momento de 
enfrentarse a tareas por aprender y ponen en práctica algunas medidas estratégicas de 
su preferencia, de carácter habitual o natural los cuales hacen posible su aprendizaje 
(citado en Cabrera y Fariñas, 2005). 
 
En base a los estilos de aprendizaje, García (2006) señala que son rasgos de 
carácter cognitivo, afectivo, fisiológico, de preferencia a la utilización de los 
sentidos, los cuales vienen indicando el peculiar estilo de percibir, interrelacionar y 
dar respuesta circunstancias variadas de aprendizajes. Además, Woolfolk (2006) 
comenta que un estilo de aprendizaje es un modelo con el que se aprende a estudiar. 
Pese a que se han ido detallando varios estilos para aprender distintos, algo que une a 
las generalidades de cada estilo son las disimilitudes entre los modelos de carácter 
profundo y superficial a fin de los procesamientos de datos informativos, dentro de 
circunstancias de aprendizajes. Para Dunn y Dun, es la suma de cada elemento 
exterior incluido dentro del entorno de las circunstancias en las que los alumnos 
viven sus aprendizajes (Gallego y García, 2012) 
 
El estudio se basa en la definición de Dun y Dun (1984) señala que los estilos de 
aprendizaje son el modo en que cada estimulo básico afecta las habilidades de las 
personas a fin de captar y mantener datos informativos teniendo en cuenta en aquel 
accionar el canal visual, auditivo y kinestésico (p.46). 
 
Con respecto a las particularidades de carácter general en cuanto a los estilos de 
aprendizaje, según Salas (2010) refiere que en cuanto estas maneras singulares de 
personalidad empiezan a afectar el aprendizaje obtiene el nombre de estilos de 
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aprendizaje (p.14). todos los seres humanos al momento de realizar sus aprendizajes 
presentan sus estilos. Entendiéndose que estos poseen sus particularidades. Y se 
detallan a continuación: 
 
Características de rasgos cognitivos: en esta parte es importante prestar atención 
a cada rasgo cognitivo, y por supuesto a las investigaciones de psicología de la 
cognición, mismas que manifiestan las diferencias de las personas en cuanto a los 
modos en los que conocen las cosas. Dicho aspecto está caracterizado y expresado en 
los estilos cognitivos. Otras investigaciones alargan la conceptualización exacta de 
estilo cognitivo a cada aspecto denominado como estilo de aprendizaje. 
 
Características de rasgos afectivos: en esta parte también va incluido cada rasgo 
afectivo. A partir de la apreciación orientadora y educadora es posible cotejar las 
variaciones en cada resultado de aquellos estudiantes que buscan aprender, quienes 
tienen el deseo, quienes lo necesitan y quienes no se muestran interesados en alguna 
temática. La motivación y los requerimientos incluyen en los aprendizajes y eso por 
lo general ya se conoce. La buena disposición y el mostrarse determinado a aprender, 
el exigirse aprender a fin de llegar a una plaza, son cosas que también están en la 
capacidad de dar paso a los aprendizajes, mientras no pasen de un estado de tensión a 
otro en el que se da el bloqueo. Cada rasgo afectivo condiciona de manera muy 
notoria todo nivel de aprendizajes. Las experiencias previas sobre los contenidos o 
sobre otros similares, cada predilección temática del discente, del mismo modo 
atañen los aprendizajes.  
 
Características de rasgos fisiológicos: en imposible pasar a un segundo plano 
todo rasgo fisiológico, mismo que también tienen un papel en los aprendizajes. 
Encontramos varias indagaciones científicas sobre cada biotipo y biorritmo, mismo 
hecho que ha contribuido a la estructuración de este aspecto respecto a los aportes 
teóricos de los estilos de aprendizaje. Los aportes teóricos neurofisiológicos de los 
aprendizajes se incluyen en esta parte. 
 
Todo rasgo detallado a la brevedad es utilizado a modo de indicador a fin de 
identificar cada estilo de aprendizajes de los estudiantes y del personal docente. 
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Detallan sus gustos y discrepancias y es necesario que presten atención a la manera 
en la que se planea la secuencia de Enseñanza – Aprendizaje. Y son medianamente 
permanentes; en pocas palabras, son renovables, sin embargo, con el esfuerzo y 
tácticas idóneas y de la mano de alguna práctica en las habilidades que se desee 
aprender. A fin realizar estas secuencias modificadoras es necesario recomendar 
practicas específicas. 
 
En cuanto a los factores de los estilos de aprendizaje, según Carita (2008), 
describe los siguientes factores: 
La motivación: siempre será necesario poseer metas claras, concretas, definidas 
correctamente y que gocen de cierta estabilidad, es conocido que los simples deseos 
por realizar alguna cosa no bastan. Se necesita de estudio a fin de conseguir un 
objetivo definido lo que actuara a manera de impulso a favor del estudio. Quedando 
claro que los aprendices, debido a que son seres inteligentes y el hecho de ser 
humanos hace que deseen encontrar un modo para hacer frente a todo temor o 
inhibición limitante de su progreso personal. 
 
La dependencia – Independencia de campo: dicho factor fue observado en varias 
ocasiones, destacando la apreciación de Witkin, quien partiendo desde el test de 
figuras ocultas está en la capacidad de establecer los niveles de dependencia o 
independencia. En las disposiciones de aprendizaje, los dependientes de campo 
necesitan una menor organización de carácter externo e informaciones de retorno, se 
apegan debido a la resolución individual de las problemáticas y están lejos de una 
alta complacencia con los aprendizajes colectivos. 
 
Las modalidades sensoriales: los modos por los que se inclina una persona 
serían: sin temores, otro elemento que necesita una observación. Todas las personas 
nos valemos de distintas maneras a fin de obtener y esquematizar informaciones, y 
de este modo ciertos estudiosos plantean el siguiente esquema: visual o cónico nos 
orienta a razonamientos espaciales. Auditivo o representativo, nos orienta a 




Seleccionamos los datos informativos a los que atenderemos basándonos en su 
predilección, obviamente. Es más fácil para nosotros recordar el día en que nos 
casamos que un día ordinario. Sin embargo, también importa la manera en la que se 
obtienen las informaciones. Ciertas personas procuran fijarse mucho más en 
informaciones acogidas de manera visual, otras en las informaciones acogidas de 
manera auditiva y otras en las informaciones obtenidos a partir de otros sentidos. 
 
En cuanto al modelo teórico de los estilos de aprendizaje, el modelo de 
aprendizaje de Dunn y Dunn encuentra su fundamentación en la teoría cognitiva y en 
la teoría neurológica de la dominancia cerebral, misma que afirma que, cada 
hemisferio cerebral realiza una función distinta, la parte izquierda está asociada al 
pensamiento lineal, de análisis, y la parte derecha se encuentra rigiendo el 
pensamiento integrativo espacial y cada emoción (Hervás, 2008). Desde el punto de 
vista de Dunn y Dunn, el estilo de aprendizaje viene a ser la agrupación de cada 
elemento exterior que ejerce una influencia dentro del entorno situacional de los 
aprendizajes vividos por los estudiantes (citado en Gallego y García, 2012). Dunn y 
Dunn (1975) refieren que es el modo en que 18 elementos distintos, procedente de 4 
estímulos de carácter básico, repercuten en la capacidad de un sujeto a fin de captar y 
mantener informaciones, principios morales, acciones y conceptualizaciones (Guild y 
Garger, 1998, p. 100). 
 
A fin de poder comprender cada elemento, en la siguiente parte se proporcionan 
algunos conceptos explicativos de suma utilidad: 
Elementos ambientales (lugar de estudio): estos contribuyen a la creación de una 
alta o baja medida gradual de confort causante de que el alumno se muestre dispuesto 
a aprender. 
Elementos emocionales: estrechamente relacionados a las edades de las 
personas. 
Elementos sociológicos (esta parte se refiere a la cantidad de individuos con los 
que se ha involucrado): en algunas circunstancias existen estudiante que optan por 
desenvolverse solos o en una pequeña agrupación. Dichos elementos están 
relacionados con la personalidad de las personas. 
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Elementos físicos: desde la perspectiva de los gustos de carácter perceptual, es 
importante volver al modelo VARK, debido a que detalla a fondo cada percepción 
auditiva, visual y quinésica. Aumentando los trabajos que integran aspectos de 
carácter fisiológico, por ejemplo, ingesta de alimentación, el movimiento, el sueño, y 
demás., en su relación con los aprendizajes. 
Elementos psicológicos: respecto a esta parte se recomienda realizar una 
revisión del modelo 4MAT. 
 
Sumado al modelo Dunn, Dunn y Price (1979) plantearon un cuestionario 
llamado Learning Styles Inventory o LSI (Inventario de estilos de aprendizaje). 
Donde es posible seleccionar cada elemento que ciertos individuos consideran 
fundamentales durante sus aprendizajes, siendo así que lo convierten en su estilo para 
aprender. En la actualidad este cuestionario está disponible para ser empleado dentro 
de tres categorías de edad: estudiantes de grados 3-5 de primaria, estudiantes de 6 de 
primaria a 3 de preparatoria y personas adultas y es probable que pueda alcanzar un 
estilo de aprendizaje colectivo. 
 
Es sumamente importante saber cuál es el estilo con el que aprenden las 
personas, puesto que no solamente brida al individuo (infante o persona adulta) una 
serie única de destrezas, la cual brinda al docente una guía organizada a fin de que 
este pueda aplicar instrucciones individualizadas dentro del salón. Lo que viene 
incluyendo un marco idóneo y demás aspectos de las áreas de aprendizajes 
relacionadas con los resultados mejorados, todo comportamiento y actitud orientada 
al aprendizaje. Puesto que la inteligencia visual no completa su total desarrollo hasta 
2 º grado o 3 º (7-8 años) y la inteligencia auditiva no completa su total desarrollo 
hasta el grado 5 º o 6 º (10-11 años), el comprender cada punto fuerte del alumno es 
fundamental a fin de identificar vivencias de aprendizajes agradables, ya sea dentro 
del salón o en el hogar. 
 
Aparte de haber sido uno de los enfoque pioneros planteados en el ámbito 
educativo respecto a los estilos de aprendizaje, el modelo que propusieron Dunn y 
Dunn (citado por Orlich, 1995), se diferenciar de los demás, debido a que se centra 
especialmente en las llamadas modalidades preceptúales, por medio de las que van 
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expresándose los modos preferidos del alumnos para dar respuesta a alguna tarea de 
aprendizajes y concretadas en tres tipos de estilo: el visual, auditivo y táctil o 
kinestésico. Por esto es que tomaremos el modelo de programación neurolingüística 
de Bandler y Grinder. Estos investigadores hacen hincapié en lo importante que es 
instruir al alumno empleando metodologías ajustables a sus preferencias de carácter 
perceptual. Fundamentándose con los principios explicados a continuación:  
 
El estilo de aprendizaje viene a ser la mezcla de contestaciones de tipo afectivo, 
cognitivo, ambiental y filosófico, las cuales particularizan el modo en que un 
individuo logra su aprendizaje. Los estilos de aprendizajes logran que lugares, 
metodologías y materiales de tipo instruccional sumamente parecidos causen 
efectividad en algunas personas e inefectividad para otras y el estilo con el que se 
aprende se basa en la herencia y las experiencias, teniendo en cuenta también cada 
fortaleza y limitación y se va desarrollando de manera individual con el transcurso 
del tiempo. 
 
Todo ser es único, tiene la capacidad de ir aprendiendo y posee un estilo de 
carácter personal, mismo que se tiene que reconocer y respetar. Casi todos los 
individuos poseen ciertos gustos de estilos de aprendizaje, sin embargo, estos 
presentan diferencias significativas. Por otra parte, no se puede mensurar cuanto es 
que impacta la acomodación de las instrucciones a los gustos personales. Mientras 
más fuertes sean los gustos, será mucho más fundamental que se favorezcan las 
medidas estratégicas de carácter instruccional compatibles. El alumno es beneficiado 
conociendo sobre su estilo para aprender y el de las demás personas. Instruir al 
estudiante por medio de cada fortaleza de su estilo para aprender a nivel académico, 
su amor propio y su comportamiento hacia los aprendizajes se potencialicen. Es 
posible que el maestro aprenda la correcta manera de diseñar sus métodos basándose 
en las particularidades de cada estilo de aprendizaje. 
 
En tanto las dimensiones del estudio provienen de la definición de Dun y Dun 
(1984) el estilo de aprendizaje viene a ser en modo en el que una persona empieza a 
centrarse en informaciones nuevas y difíciles, las va tratando y la retiene, y además 
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de su modelo de aprendizaje, siendo 3 formas de estilos como son: es el estilo visual, 
el estilo auditivo y el estilo kinestésico:  
El estilo visual: en esta parte nos referimos a la clase de individuo que aprende 
desde su preferencia observando. Siendo posible que se le dificulte traer a su mente 
indicaciones o alguno mensaje verbal. En esta parte es fundamental observar cada 
percepción facial y el modo con el que se comunica el cuerpo del individuo hablante 
a fin de que el aprendizaje tenga lugar y así puedan retenerse las lecciones. 
 
El estilo auditivo: en esta parte nos referimos al tipo de individuo que va 
aprendiendo de manera adecuada y optimizada si recibe los datos informativos de 
manera oral y al momento en que habla y explica dichos datos a los otros individuos. 
 
El estilo físico o kinestésico: en esta parte nos referimos al tipo de individuo que 
aprende mediante acciones de carácter físico. Este aprende mientras está realizando 
acciones, mediante movimientos y manipulación de carácter físico. Requieren de 
movimiento constante y están buscando alguna excusa a fin de poderse levantar. 
Espera poder tocar todas las cosas y mediante esto ir descubriendo en 
funcionamiento de cada objeto. Dificultades infantiles de aprendizaje. Detección y 
estrategias de ayuda. (Dunn y Dunn, 1985) 
 
En cuanto a la segunda variable rendimiento académico, se considera el 
resultado de la mezcla de variantes alrededor del estudiante y que va involucrando 
una serie de aspectos, tales como los esfuerzos, habilidad laboral, perseverancia, 
aptitudes, personalidad, capacidad para memorizar, medio relacional, y demás 
variantes, las cuales van incidiendo considerablemente en los resultados académicos 
del alumno (Morales, 1999).  
 
Alves y Acevedo (1999); refieren que es el resultante de toda acción en el 
proceso de aprender, y mediante este los maestros pueden ir evidenciando la cantidad 
de esta sucesión que interiorizaron los alumnos. Con respecto a González, (2002) se 
refieren al rendimiento académico como un indicador fiable de la medida gradual de 





Rescatando el aporte de Jiménez (2000) mismo que se refiere al rendimiento 
académico como una categoría de saberes demostrada en un sector o curso 
comparado con la norma de edades y niveles académicos (p.21). Por su parte, 
Himmel (1985) citado por Andrade, Miranda y Freixas (2001) señalan que el 
rendimiento académico es el nivel del escolar para lograr las metas trazadas en 
cuanto al programa de la Institución. 
 
Por otro lado, el rendimiento académico es el grado de conocimiento y 
comprensión que debe ser demostrada en una asignatura correspondiente a la edad y 
el nivel de estudio que se ubica el escolar (Jiménez, 2000, citado por Edel, 2003). En 
esa misma línea Navarro (2003) refiere que viene a ser un constructo vulnerable a 
apropiarse valores de tipo cuantitativo y cualitativo, y mediante estos notamos la 
aproximación a la evidencia y dimensión del perfil de toda habilidad, conocimiento, 
actitud y valor que desarrollan los alumnos dentro de la secuencia enseñanza 
aprendizaje. Quien define esta conceptualización se abstiene de limitar la definición 
de aprendizaje a puras puntuaciones que, por lo general son de carácter numérico. 
 
Martínez y Otero (2007) consideran que el rendimiento académico viene a ser el 
resultante proporcionado por los alumnos dentro de todo centro educativo y que por 
lo general esta expresado mediante puntuaciones académicas (p.34). Además, se 
considera a modo de resultado entre los esfuerzos y las capacidades para trabajar de 
los estudiantes, implicadas en la secuencia de los aprendizajes, este resultado viene 
involucrando toda capacidad cognoscitiva o competencia adquiridas en las 
secuencias de aprendizajes (Manzano, 2007). 
 
El estudio se basa en la definición del Ministerio de Educación del Perú (2009) 
quien manifiesta que el rendimiento académico viene a ser la medida gradual de 
conocimientos que el escolar alcanza y que ha llegado a obtener mediante el proceso 
de aprendizaje en cuanto al programa escolar de cada materia. 
 
Las particularidades pertenecientes al rendimiento académico, según García y 
Palacios (1991), luego de haber analizado comparativamente los diversos conceptos 
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del rendimiento académico, terminan afirmando la existencia de una doble 
apreciación generalmente, el rendimiento académico se particulariza de este modo: a) 
El rendimiento en su aspecto dinámico da respuesta a la secuencias de aprendizajes, 
por lo que se relaciona a las capacidades y esfuerzos de los alumnos; b) En su 
aspecto estático se basa en los resultados de los aprendizajes generados por los 
estudiantes y refleja conductas de aprovechamiento; c) El rendimiento se relaciona a 
toda medida de calidad y a todo juicio de valoración; d) El rendimiento es un medio 
y no una finalidad en sí misma; e) El rendimiento se relaciona a fines éticos los 
cuales van incluyendo expectativas de tipo económico, hecho que genera la 
necesidad de que exista una tipología de rendimiento basado en el modelo social 
vigente (Miljanovich, 2000). 
 
En cuanto a los tipos de rendimiento académico, estos son dos según Linares 
(2001): Rendimiento individual, que es el resultado de la secuencia educativa que 
muestran los aprendices dentro de un contexto real concreto y en una situación 
determinada. Manifestándose en el área cognoscitiva, afectiva y psicomotriz. Viene 
expresándose mediante cada conocimiento, experiencia, habito, destreza, habilidad, y 
demás. Y el Rendimiento Social, viene a ser el resultante de la secuencia educativa la 
cual da información del progreso de trabajo de la agrupación humana, expresando 
sociabilidad, entrega mutua, grado de colaboración, preferencia de caracteres, 
participación continua altruista dentro del accionar académico. Hecho que hace 
posible la comparación de cada resultado alcanzado divididos por sección, grado o 
institución educativa esperando ejercer algunas mejoras en la secuencia educativa.  
 
Son muchos y diferentes los factores capaces de establecer el rendimiento 
académico del estudiante, en base a los hallazgos de Quiroz (2001), citado por Loor 
y Salgado (2013), se enlistan estos factores: de tipo Endógeno, caracterizados por su 
inherencia ante los alumnos, su categoría es intelectual, los trastornos de tipo 
sensorial, la edad cronológica, toda inclinación, conductas, costumbres, motivaciones 
de tipo interno, finalidades, particularidades de tipo somático, y demás. Y los de tipo 
exógeno, siendo los factores resultantes del contexto de desarrollo de los alumnos, 
donde tenemos, hogares, escuelas, modos de construcción de los hogares, contexto 
comunitario, las particularidades de carácter físico de los hogares, configuración 
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estructural de la escuela, medidas estratégicas y tácticas que emplean los maestros a 
fin de realizar la correcta evaluación de aprendizajes y de la misma manera las 
características individuales de los maestros. 
 
El estudio se enmarca en la Teoría de las Orientaciones de Meta de Dweck y 
Elliot, según Dweck y Elliot (1983) citados por Castejón y Navas (2010) comprende 
que la alineación del objetivo es “un esquema compuesto por creencias que conducen 
a diversos elementos de aproximación, implicación y de expresión a las 
circunstancias de logro”, mostrando que los escolares consiguen dirección a las 
actividades escolares de logro de dos diferentes formas: orientándose hacia el 
aprendizaje, u orientándose hacia el rendimiento. Los autores de esta teoría 
manifiestan que los escolares que direccionan su atención en los objetivos de la 
enseñanza tratan de perfeccionar tratando de llegar a una adecuada competitividad, 
ampliar sus capacidades y sobresalir en cuanto a sus objetivos; también hay escolares 
que definen objetivos de rendimiento o realización, prestan atención a la 
consecuencia como es lograr el éxito, ser aprobados por los demás y buscan elogios. 
En los 90, Elliot y Dweck (2005) citados por Palmero, Martínez y Huertas (2008) 
ahondaron en las dos premisas antes mencionadas, detallando que la motivación 
conlleva a la tendencia de proximidad (desear lograr algo), también la de evitar 
(rechazo a algo)”. Además, en esta teoría, la expresión “competencia” es usada para 
explicar un tema más hondo y universal que la definición de logro. Este va más allá, 
tratándose de un pensamiento cambiante para proceder en la vida diaria. 
 
En tanto las dimensiones del rendimiento académico se consignan según las 
Rutas del Aprendizaje del Ministerio de Educación (2015); tomándose algunas de las 
áreas más importantes como son: Matemática, Comunicación, Ciencia y Tecnología 
y Personal Social. 
 
Matemática: se encuentra dentro de diversos escenarios de actividades humanas, 
por ejemplo, actividad familiar, social, cultural o dentro del mismo contexto natural. 
De la misma manera la encontramos en nuestro accionar cotidiano. En el caso de, ir 
por pan y cancelar el valor de este con una cifra monetaria, cuando nos trasladamos 
diariamente en determinado tiempo, al mensurar y monitorear el grado de 
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temperatura de alguna persona de nuestra familia o amigo nuestro, cuando 
elaboramos los presupuestos familiares y comunales, y demás. De la misma manera, 
este planeta en el que nos encontramos está en constante movimiento y cambio; 
siendo así que, necesitamos que nuestro entorno social en la actualidad se disponga a 
demandar una cultura matemática a fin de que se pueda aproximar, comprender y 
tomar a cargo un papel trasformador dentro del contexto complejo y global de la 
realidad. Desde esta perspectiva, es menester que se desarrolle toda habilidad básica 
a fin de que nos sea posible desempeñarnos en nuestro contexto cotidianamente a fin 
de podernos relacionar con lo que nos rodea, con el universo laboral, de la 
producción y del estudio. A partir de todo esto se desprende que la matemática se 
incorpora dentro de los diversos hechos del ser humano, convirtiéndose en un 
aspecto fundamental a fin de ser capaces de ir trasformando y comprendiendo 
nuestro entorno cultural e ir generando lugares que impulsen la utilización, 
identificación y valoración de los saberes de matemática propios.  
 
Dentro de todo pueblo originario es posible reconocer hechos propios y maneras 
de configurar el entorno real, por ejemplo, organizar cosas o mascotas dentro de 
agrupaciones de 2 o 3, apropiándose de una organización de numeraciones binarias o 
terciarias. Lo que nos lleva a necesitar ejercer un desarrollo de habilidades y 
destrezas en el rubro de la matemática desempeñando un papel de participación en 
distintos entornos en el ambiente caracterizado por su modernidad, de modo que es 
menester que se ejerza el rol de ciudadano crítica y creativamente. Es la matemática 
la que proporciona dicha apreciación puesto que tiene la capacidad de ayudar a todos 
en el cuestionamiento de cada hecho, dato y situación social, de manera que se 
logran interpretar y explicar. 
 
Las Competencias matemáticas son: se refiere a actuar y pensar de manera 
matemática dentro de circunstancias de cantidades; actuar y pensar de manera 
matemática dentro de circunstancias de regularidad, equivalencia y cambios; actuar y 
pensar de manera matemática dentro de circunstancias de forma, movimiento y 
localización; y actuar y pensar de manera matemática dentro de circunstancias de 




Comunicación: El sistema de educación en Perú plantea, hace ya mucho tiempo, 
en enfoque de comunicación que todo docente del sector curricular viene tomando a 
cargo en tanto sus posibilidades, vivencias y conocimientos se lo permitan. Dicho 
enfoque se fundamenta en las teorías y en cada aplicación de carácter didáctico de 
cada disciplina relacionada al lenguaje. Todo estudiante va empleando su idioma 
diariamente en diferentes circunstancias, en diversas acciones comunicativas en 
lugares determinados. En comunicaciones reales, dentro de cada variedad dialectal y 
en diferentes registros de tipo lingüístico, el alumno es capaz de emitir y recibir 
escritos enteros los cuales dan respuesta a lo que necesitan y lo que les interesa. No 
obstante, en ocasiones, bajo el apelativo de enfoque comunicativo – textual se 
planifica, desarrolla y evalúa dentro de los salones propuestos muy diversas, algunas 
hasta con ciertas contradicciones con el enfoque que se asumió. Entonces, pasa que 
en varias ocasiones el enfoque comunicativo logra entenderse de manera simple. 
Generándose eventos a fin de dar paso al desarrollo de cuatro habilidades en la 
comunicación (escuchar-hablar-leer-escribir) no prestando atención a cada proceso 
cognitivo detrás de aquellas habilidades. Entonces algunas tácticas son aplicadas a 
fin de interaccionar con escritos en específico dentro de circunstancias de 
comunicación determinadas sin observar que dichas circunstancias que se enmarcan 
dentro de ámbitos de carácter social y cultural de mayor amplitud. Al no contar con 
ninguna perspectiva de carácter cognitivo y sociocultural, el enfoque de la 
comunicación podría reducirse a una serie de tácticas y almacenamientos de eventos. 
 
Los alumnos emplean el lenguaje a fin de interactuar socialmente, crear saberes 
y aportar en los diálogos interculturales. En pocas palabras, empleamos nuestra 
lengua a fin de interactuar comunicativamente. Estas cinco habilidades son: 
comprensión de textos orales, es capaz de expresarse de manera oral, comprensión de 
documentos escritos, producción de textos escritos e interacción con toda expresión 
literaria. 
 
Ciencia y Tecnología: actualmente es dependiente de todo producto científico y 
tecnológico, siendo así que es muy importante comprender y conocer el modo de uso 
de los datos informativos de estas áreas. El entorno real requiere personas 
alfabetizadas respecto a estas temáticas, implicándose la comprensión de todo 
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concepto, principio, ley y teorías del campo científico, el desarrollo de capacidades y 
comportamientos científicos a fin de lograr un conocimiento del universo natural, 
ofrecer la explicación de todo fenómeno natural, sabiendo cómo hacer frente a estos 
y ofreciendo opciones de respuesta a conflictos de carácter local, regional, nacional o 
mundial, y demás: la contaminación del ambiente, los cambios del clima, el 
menoscabo de cada ecosistema, la indagación ilógica del recurso natural, las 
patologías y epidemias. una meditación que han aceptado todos los foros de 
educación a nivel nacional e internacional refiere que la mejor vía para conseguir la 
deseada alfabetización de carácter científico y el avance de capacidades y principios 
morales en la construcción a nivel científico y tecnológico, misma que se necesita 
vincular de manera estrecha con el aspecto social y a partir de todo nivel educativo 
elemental. 
Finalmente, las finalidades del sector educativo a nivel científico y tecnológico 
son: 
El desarrollo de capacidades en el estudiante, las mismas que den respuesta a 
cada demanda social en el entorno en que se desenvuelven: 
Originar lugares donde se pueda aprender, mismo que hagan posible que el 
campo científico se trasforme en una secuencia de aprendizajes, esperando dar origen 
a saberes de tipo científico y tecnológico. Cada alumno debe ejercer la debida 
comprensión y familiarización con todos los saberes a fin de que puedan 
desempeñarse socialmente en la actualidad. 
Este necesario de que el estudiante sea consciente de que toda competencia 
científica y tecnológica debe situarse en un contexto preponderante en el progreso 
estatal. Debido a esto, dentro de esta secuencia se necesita que se consoliden todas 
esas habilidades que dan origen a: 
Cuestiones e indagaciones a circunstancias del ambiente fáciles de investigar 
científicamente. 
Aplicación de saberes de carácter científico y contemporáneo dentro de 
circunstancias de carácter cognitivo y desafiante. 
Diseño y construcción de cada prototipo tecnológico necesario a fin de dar 
solución a problemáticas. 
Cuestiones y responsabilidades de posiciones críticas respecto a aspectos 
científicos y tecnológicos, sus secuencias, resultados y fines, a partir de evaluaciones 
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de cuestionamientos de tipo sociocientífico hasta en la manera en que repercuten en 
el estilo de pensamiento de los individuos. 
 
Dentro de las situaciones pertenecientes al mundo moderno, lo anteriormente 
mencionado va a contribuir y a impulsar la formación de personas con la capacidad 
de decidir de manera informada, sustentada y con mayores probabilidades para 
acertar. 
 
Personal Social: espera aportar a que los alumnos se desarrollen integralmente, a 
fin de que puedan desplegar sus potencialidades y vayan formándose a modo de 
individuos autónomos, del mismo modo que como personas conscientes y activos 
pertenecientes a un entorno social. Involucrando dos escenarios de acciones: 1) 
desarrollo personal, y 2) ejercicio de la ciudadanía. Dichos escenarios se 
complementan y son sumamente importantes a fin de que los sujetos se realicen 
plenamente dentro del entorno social que constantemente cambia. Desde esta 
perspectiva, el área se orienta a contribuir con las prácticas de la Ley General de 
Educación, que refiere que la finalidad del sistema educativo peruano es la formación 
de sujetos que: 
Logren la consolidación a nivel de identidad personal y social. 
Posean la capacidad de realizarse íntegramente. 
Sean capaces de integrarse de modo crítico y adecuado en el entorno social, 
pudiendo hacer ejercicio de su autogobierno ante el ambiente social. 
Participen del forjamiento de un contexto social democrático, solidario, justo, 
inclusivo, próspero y caracterizado por su tolerancia. 
Se orienten a apostar por un ambiente pacífico y se identifiquen con su país, 
sustentándose en la diversidad de carácter cultural, ético y lingüístico. 
Hagan frente a continuas modificaciones dentro del ámbito social y del saber. 
Entonces, el área está obligado a impulsar que se desarrolle cada competencia 
favorecedora del bienestar de los individuos, para que puedan desplegar sus 
potencialidades y puedan afirmar su autogobierno y posicionamiento ético. De la 
misma manera, es necesario que promueva cada competencia que origine las 
prácticas de la ciudadanía y el estilo democrático, permitiendo que se consolide cada 
identidad personal y social, la buena disponibilidad al rose de culturas y al hecho de 
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integrarse a nivel de América Latina, de la misma manera que un desenvolvimiento 
armónico a nivel ambiental. 
 
Cada competencia vinculada al aserto de la identidad y al desempeño moral 
viene a ser el fundamento del accionar de la ciudadanía. De esta manera, en algunos 
casos, el autorregular toda emoción es muy importante a fin de solucionar todo 
problema y poder diseñar y tomar a cargo algunas reglas; el valorarse uno mismo y 
consolidar la identidad propia hace posible que convivamos democráticamente y que 
participemos dentro del grupo social al que pertenecemos, empezando por deliberar 
respecto a temas en los que estamos involucrados. En este sentido, la ética, que se 
entiende al igual que el compromiso con los valores, así como el velar por los demás, 
viene siendo muy importante a fin de poder dar paso a relaciones armónicas 
buscando el bienestar común. 
 
Desde otra perspectiva, el desarrollar nuestro autogobierno, empezando a 
reconocer a los individuos a modo de seres que poseen derechos y a cada principio 
de libertad y dignidad humana. El acto de buscar el fortalecimiento de un grupo 
social de modo equitativo, donde los derechos humanos se mantengan vigentes, y 
también se debe cumplir todo deber ciudadano, a fin de permitir que todos se 
desarrollen de manera plena y sean capaces de ser felices. 
 
Por último, se necesita considerar el progreso de todos los campos de acción 
requeridos por la secuencia de enseñanza – aprendizaje, mismos que se deben 
evidenciar en el accionar del maestro. 
 
Después de precisar las investigaciones previas y las teorías, se propone la 
siguiente pregunta general: ¿Cuál es la relación entre los estilos de aprendizaje y el  
rendimiento académico de los estudiantes 5to grado de primaria de la institución 
educativa 14902 “María Reyna de la Paz” Talara  - 2019? Y como preguntas 
específicas: ¿Cuál es la relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento 
académico en el Área Personal Social de los estudiantes 5to grado de primaria de la 
institución educativa 14902 “María Reyna de la Paz” Talara  - 2019?, ¿Cuál es la 
relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en el Área 
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Comunicación  de los estudiantes 5to grado de primaria de la institución educativa 
14902 “María Reyna de la Paz” Talara  - 2019?, ¿Cuál es la relación entre los estilos 
de aprendizaje y el rendimiento académico en el Área Matemática  de los estudiantes 
5to grado de primaria de la institución educativa 14902 “María Reyna de la Paz” 
Talara  - 2019?, ¿Cuál es la relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento 
académico en el Área Ciencia y Tecnología  de los estudiantes 5to grado de primaria 
de la institución educativa 14902 “María Reyna de la Paz” Talara  - 2019?. 
 
Por otra parte, el estudio se sustenta bajo tres niveles, en el aspecto práctico 
porque los datos obtenidos mostrarán el estilo de aprendizajes que casi todos los 
evaluados hacen uso y como este guarda relación con el rendimiento académico 
dentro de los sectores de Matemática, Comunicación, Ciencia y Tecnología  y 
Personal Social de los alumnos de 5to grado de Primaria. Además, sus resultados 
obtenidos de la evaluación sirvieron como base para plantear estrategias para mejorar 
los resultados de ambas variables (estilos de aprendizaje y rendimiento académico) 
que es de suma importancia para los docentes, padres de familia y toda la comunidad 
educativa. El estudio tiene relevancia metodológica porque implica la participación 
de los alumnos de 5to grado de primaria de la Institución estudiada y se podrá 
incrementar y afianzar la información sobre los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico. En el aspecto pedagógico, se justifica porque los alumnos 
serán evaluados sobre su estilo de aprendizaje y como esta se relaciona con su 
rendimiento académico. Además, aporta a la Institución Educativa información 
relevante para lo cual se podrá tomar las medidas necesarias para mejorar las 
variables de estudio en favor del alumnado y de la Comunidad Educativa.  
 
Además, el estudio presenta la siguiente hipótesis general: Existe relación 
significativa entre los estilos de aprendizaje y el  rendimiento académico de los 
estudiantes 5to grado de primaria de la institución educativa 14902 “María Reyna de 
la Paz” Talara  - 2019. Y como hipótesis específicas: Existe relación significativa 
entre los estilos de aprendizaje y el  rendimiento académico en el Área de 
Matemática de los estudiantes 5to grado de primaria de la institución educativa 
14902 “María Reyna de la Paz” Talara  - 2019. Existe relación significativa entre los 
estilos de aprendizaje y el  rendimiento académico en el Área de Comunicación de 
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los estudiantes 5to grado de primaria de la institución educativa 14902 “María Reyna 
de la Paz” Talara  - 2019. Existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje 
y el  rendimiento académico en el Área de Personal Social  de los estudiantes 5to 
grado de primaria de la institución educativa 14902 “María Reyna de la Paz” Talara  
- 2019. Existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y el  rendimiento 
académico en el Área de Ciencia y Tecnología  de los estudiantes 5to grado de 
primaria de la institución educativa 14902 “María Reyna de la Paz” Talara  - 2019. 
 
Finalmente, esperando dar respuesta a las preguntas del estudio se consideró el 
siguiente objetivo general: Determinar la relación entre los estilos de aprendizaje y el  
rendimiento académico de los estudiantes 5to grado de primaria de la institución 
educativa 14902 “María Reyna de la Paz” Talara - 2019. Y como objetivos 
específicos: Identificar la relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento 
académico en el Área Matemática  de los estudiantes 5to grado de primaria de la 
institución educativa 14902 “María Reyna de la Paz” Talara - 2019. Establecer la 
relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en el Área 
Comunicación de los estudiantes 5to grado de primaria de la institución educativa 
14902 “María Reyna de la Paz” Talara - 2019. Demostrar la relación entre los estilos 
de aprendizaje y el rendimiento académico en el Área Personal Social de los 
estudiantes 5to grado de primaria de la institución educativa 14902 “María Reyna de 
la Paz” Talara - 2019. Identificar la relación entre los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico en el Área Ciencia y Tecnología de los estudiantes 5to grado 














2.1. Diseño de la Investigación 
Es de diseño descriptivo correlacional y de corte transversal porque según 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) el trabajo investigativo se orienta a dar 
respuesta a cada evento físico o social, además de buscar la relación existente entre 
dos o más variantes que  se estudiaron dentro de una determinada situación (p. 84). 
 
En cuanto al diseño usado, en base a los aportes de Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) es no experimental porque este estudio no crea ningún ambiente, sino 
que observa alguna situación que existe, no las provoca de manera intencional (p. 
57), es decir las variables ocurren y no es posible manipularlas (estilo de aprendizaje 
y rendimiento académico), porque el investigador no ejerce control directo sobre 
dichas variables no pudiendo manipularse debido que ya sucedió. 
 
Respecto al tipo de estudio es correlacional, “trata de un estudio que busca la 
relación entre dos variables”(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 154). Por lo 
tanto, se buscó hallar la relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento 
académico.   
El esquema del estudio es:   
    
 x  
                         M =                  r    
                                                                    y 
           Dónde: 
           M  =  Estudiantes de 5to grado de primaria 
 X  =  Estilos de aprendizaje  






2.2. Variables y operacionalización 
2.2.1. Variables  
Esta investigación se realizó con dos variables principales: 







































2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población  
Concordando con Hernández, Fernández y Baptista, (2014) es la totalidad de 
individuos, objetos, o fenómenos en los cuales se presentan una determinada 
particularidad idónea para ser evaluadas (p. 59). Este grupo poblacional se conformó de 




Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), viene a ser un conjunto reducido de 
individuos que pertenecen a la población, y que tienen particularidades similares que se 
asemejan a los de la población (p. 62), a fin de recoger cada dato se consideró 
conveniente emplear un muestreo no probabilístico, conformándose por los 104 
estudiantes de 5to grado de primaria de la I.E. N°14902 “María Reyna de la Paz” Talara. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
2.4.1. Técnica 
Empleamos la “Encuesta”, siendo la recaudación metódica de datos dirigido a la 
muestra o población por medio de la entrevista individual o de cuestionarios (Hernández 
et al., 2014, p. 73). 
 
2.4.2. Instrumento 
El instrumento que se uso es el cuestionario, que es el grupo de interrogantes 
planteadas para obtener los resultados obligatorios y lograr los objetivos; es una forma 
para recoger información de la muestra o población que se centra en la problemática 
(Hernández et al., 2014, p. 85). 
 
Esperando evaluar la variable estilo de aprendizaje, se optó por aplicar el Inventario 
sobre Estilos de Aprendizaje. Conformado por 24 ítems, dividido en 3 dimensiones: 
estilo visual, estilo auditivo, y estilo kinestésico. Con una escala de respuestas múltiple, 
Nunca (0), Raramente (1), Ocasionalmente (2), Usualmente (3) y Siempre (4). La suma 
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de las puntuaciones de las tres dimensiones, permite obtener la puntuación directa del 
estilo de aprendizaje. 
 
Esperando evaluar la variable rendimiento académico, se solicitaron los promedios 
por cada uno de los cursos trabajados en la investigación: Matemática, Comunicación, 
Ciencia y Tecnología y Personal Social; se obtuvo un promedio de cada alumno y luego 
se les clasificó según su promedio, de acuerdo a la información proporcionada por los 
registros de los docentes; la clasificación que se dio fue según la Escala de Calificación 
de los Aprendizajes en la Educación Básica Regular utilizados en el Perú (2019). 
 
2.4.3. Validez y confiabilidad 
Validez: 
Hernández, et al. (2014) menciona que la validez es la medida gradual donde un 
instrumento muestra la dominancia especifica de contenido de la variante que dice medir 
(p. 204). Una de las técnicas es la validez de expertos.  Se realizó la validez del 
contenido a través de la docente tutora del proceso de construcción de la tesis, 
herramienta que se aplicó para realizar la investigación mediante el cual se sometió a 
juicio de expertos que dio aceptado como instrumento de la investigación, por lo que 
consideramos conveniente recurrir a la opinión de docentes de la Universidad Cesar 
Vallejo. En base a la teoría de los expertos hay suficiencia y es viable para la siguiente 
etapa que fue aplicada en los alumnos de la Institución Educativa 14902. 
 
Confiabilidad: 
Hernández, et al. (2014) Se refiere un instrumento es confiable cuando es aplicado 
reiteradas veces a la misma persona y genera el mismo resultado (p. 200); este se obtiene 
aplicando el Alfa de Cronbach, cuyos valores oscilan entre cero y uno, donde el valor 
cero refiere a una nula confiabilidad y el valor uno refiere una alta confiabilidad. Se 






Tabla N° 1: 
Confiabilidad 
Variables N° ítems Alfa Cronbach 
Estilo de aprendizaje  24 0,829 
 
2.5. Procedimientos  
Consideramos conveniente solicitar la autorización de la Institución Educativa y de 
los papás, de los alumnos evaluados, luego se planteó el día para la aplicación de los 
cuestionarios. Posteriormente se arrojó los datos obtenidos al programa Excel y al SPSS; 
llegando a obtener los resultados y con ello se realizó el análisis concluyente, además se 
dejó una copia de la tesis para que puedan conocer los datos y las sugerencias con 
respecto a los resultados hallados para mejorar los aspectos evaluados. 
 
2.6. Método de análisis de datos 
Cada dato informativo recogido fue vaciado en el programa de Microsoft Excel, los 
datos se mostraron en las tablas de frecuencia. Para comprobar las hipótesis planteadas 
se utilizó el programa SPSS, versión 23, empleando la Prueba Estadística nombrada 
Coeficiente de correlación de Pearson. 
 
2.7.  Aspectos éticos 
Esta indagación fue elaborada bajo el protocolo de la Universidad César Vallejo 
para su aprobación. También se pidió el consentimiento informado a los padres de 
familia, y se mantuvo en el anonimato los nombres de los alumnos evaluados. 
Asimismo, se garantizó la confidencialidad de los resultados obtenido de las encuestas 









3.1 Estadística descriptiva 
 
Tabla 2: 
Distribución de los estilos de aprendizaje de los estudiantes de 5to grado de primaria de 
la institución educativa 14902 “María Reyna de la Paz” 
 
Código Estilo de aprendizaje N° % 
1 Visual 61 58,7% 
2 Auditivo 17 16,3% 
3 Kinestésico 26 25.0% 
Total Total 104 100,0% 




Dentro de la tabla 2, se puede evidenciar los estilos de aprendizaje de los estudiantes de 
5to grado de primaria de la institución educativa 14902 “María Reyna de la Paz”, como 
se observa el 58,7% de los estudiantes tienen una predominancia del estilo visual, 
seguido de un 25% con estilo kinestésico y el 16,3% se ubicó en un estilo auditivo. Los 













Distribución del rendimiento académico de los estudiantes de 5to grado de primaria de 
la institución educativa 14902 “María Reyna de la Paz” 
  
Niveles Frecuencia  % 
Matemática       
Inicio   3 2,9% 
En proceso       35 33,7% 
Logro previsto    66 63,5% 
Comunicación       
Inicio   3 2,9% 
En proceso       20 19,2% 
Logro previsto    81 77,9% 
Personal social       
Inicio   1 1,0% 
En proceso       18 17,3% 
Logro previsto    85 81,7% 
Ciencia y Tecnología      
Inicio   1 1,0% 
En proceso       18 17,3% 
Logro previsto    85 81,7% 
Rendimiento académico      
Inicio   1 1,0% 
En proceso       21 20,2% 
Logro previsto    82 78,8% 
 




Dentro de la tabla 3, se puede evidenciar cada resultado del rendimiento académico de los 
estudiantes de 5to grado de primaria de la institución educativa 14902 “María Reyna de la 
Paz”, en las asignaturas considerada para esta investigación, en el Área de Matemática 
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podemos observar que el 63,5% de los estudiantes se ubicaron en el nivel de logro 
previsto, en el Área de Comunicación el 77,9% de los estudiantes puntuaron niveles en 
logro previsto, en lo que respecta al Área de Personal Social el 81,7% puntuaron nivel de 
logro previsto y en el Área Ciencia y Tecnología obtuvieron similar puntaje; en resumen 
el 78,8% de los estudiantes fue ubicado dentro del nivel logro previsto en todas las 
materias evaluadas.  
 
Objetivo general: Determinar la relación entre los estilos de aprendizaje y el  rendimiento 
académico de los estudiantes 5to grado de primaria de la institución educativa 14902 
“María Reyna de la Paz” Talara  - 2019. 
 
 
Tabla N° 4:  
Relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes de 
5to grado de primaria de la institución educativa 14902 “María Reyna de la Paz” 
 
Niveles  
Rendimiento académico   
Inicio   En proceso   Logro previsto   Total 

















Visual   1 1,0% 11 10,6% 49 47,1% 61 58,7% 
Auditivo   0 0,0% 2 1,9% 15 14,4% 17 16,3% 
Kinestésico   0 0.0% 8 7,7% 18 17,3% 26 25,0% 
Total 1 1,0% 21 20,2% 82 78,8% 104 100,0% 
 Fuente: Instrumento de estilos de aprendizaje y notas de los estudiantes  
 
Interpretación: 
Dentro de la tabla N° 4 se puede evidenciar que los estudiantes en los que predomina el 
estilo visual, se ubican en un nivel de logro previsto de rendimiento académico 47,1%, los 
estudiantes que poseen el estilo de aprendizaje auditivo igualmente se ubican en un logro 
previsto de rendimiento académico 14,4% lo mismo sucede con el estilo kinestésico 
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donde el 17,3% de los estudiantes muestran un nivel de logro previsto. Podemos observar 
que no hay diferencias en el estilo que usan los estudiantes, dado que en los tres estilos los 
estudiantes están ubicados dentro del mismo nivel de logro de aprendizaje.  
 
Objetivo específico 1. Identificar la relación entre los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico en el Área Matemática  de los estudiantes 5to grado de primaria 
de la institución educativa 14902 “María Reyna de la Paz” Talara  - 2019. 
 
Tabla N° 5:  
Relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en el Área de 
Matemática de los estudiantes de 5to grado de primaria de la institución educativa 14902 
“María Reyna de la Paz” 
 
Niveles  
Rendimiento académico  Área de Matemática  
Inicio   En proceso   Logro previsto   Total 

















Visual   2 1,9% 19 18,3% 40 38,5% 61 58,7% 
Auditivo   0 0.0% 4 3,8% 13 12,5% 17 16,3% 
Kinestésico   1 1,0% 12 11,5% 13 12,5% 26 25,0% 
Total 3 2,9% 35 33,7% 66 63,5% 104 100,0% 
 Fuente: Instrumento de estilos de aprendizaje y notas de los estudiantes 
 
Interpretación: 
Dentro de la tabla N° 5 se puede evidenciar que los estudiantes en los que predomina el 
estilo visual, se ubican en un nivel de logro previsto de rendimiento académico en el Área 
de Matemática 38,5%, los estudiantes que poseen el estilo de aprendizaje auditivo 
igualmente se ubican en un logro previsto Área de Matemática 12,5% lo mismo sucede 
con el estilo kinestésico donde el 12,5% de los estudiantes muestran un nivel de logro 
previsto en el Área de Matemática. Podemos observar que no hay diferencias en el estilo 
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que usan los estudiantes, dado que en los tres estilos los estudiantes están ubicados dentro 
del mismo nivel de logro de aprendizaje en el Área de Matemática. 
 
Objetivo específico 2. Establecer la relación entre los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico en el Área Comunicación de los estudiantes 5to grado de primaria 
de la institución educativa 14902 “María Reyna de la Paz” Talara  - 2019. 
 
Tabla N° 6:  
Relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en el Área de 
Comunicación de los estudiantes de 5to grado de primaria de la institución educativa 
14902 “María Reyna de la Paz” 
 
Niveles  
Rendimiento académico  Área de Comunicación  
Inicio   En proceso   Logro previsto   Total 

















Visual   2 1,9% 9 8,7% 50 48,1% 61 58,7% 
Auditivo   0 0.0% 3 2,9% 14 13,5% 17 16,3% 
Kinestésico   1 1,0% 8 7,7% 17 16,3% 26 25,0% 
Total 3 2,9% 20 19,2% 81 77,9% 104 100,0% 




Dentro de la tabla N° 6 se puede evidenciar que los estudiantes en los que predomina el 
estilo visual, se ubican en un nivel de logro previsto de rendimiento académico en el Área 
de Comunicación 48,1%, los estudiantes que poseen el estilo de aprendizaje auditivo 
igualmente se ubican en un logro previsto Área de Comunicación 13,5% lo mismo sucede 
con el estilo kinestésico donde el 16,3% de los estudiantes muestran un nivel de logro 
previsto en el Área de Comunicación. Podemos observar que no hay diferencias en el 
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estilo que usan los estudiantes, dado que en los tres estilos los estudiantes están situados 
en el mismo nivel de logro de aprendizaje en el Área de Comunicación. 
 
Objetivo específico 3. Demostrar la relación entre los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico en el Área Personal Social de los estudiantes 5to grado de 
primaria de la institución educativa 14902 “María Reyna de la Paz” Talara  - 2019. 
 
Tabla N° 7:  
Relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en el Área de 
Personal Social de los estudiantes de 5to grado de primaria de la institución educativa 
14902 “María Reyna de la Paz” 
 
Niveles  
Rendimiento académico  Área de Personal Social 
Inicio   En proceso   Logro previsto   Total 

















Visual   1 1,0% 9 8,7% 51 49,0% 61 58,7% 
Auditivo   0 0,0% 1 1,0% 16 15,4% 17 16,3% 
Kinestésico   0 0,0% 8 7,7% 18 17,3% 26 25,0% 
Total 1 1,0% 18 17,3% 85 81,7% 104 100,0% 




Dentro de la tabla N° 7 se puede evidenciar que los estudiantes en los que predomina el 
estilo visual, se ubican en un nivel de logro previsto de rendimiento académico en el Área 
de Personal Social 49,0%, los estudiantes que poseen el estilo de aprendizaje auditivo 
igualmente se ubican en un logro previsto Área de Personal Social 15,4% lo mismo 
sucede con el estilo kinestésico donde el 17,3% de los estudiantes muestran un nivel de 
logro previsto en el Área de Personal Social. Podemos observar que no hay diferencias en 
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el estilo que usan los estudiantes, dado que en los tres estilos los estudiantes están situados 
en el mismo nivel de logro de aprendizaje en el Área de Personal Social. 
 
Objetivo específico 4. Identificar la relación entre los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico en el Área Ciencia y Tecnología de los estudiantes 5to grado de 
primaria de la institución educativa 14902 “María Reyna de la Paz” Talara  - 2019. 
 
Tabla N° 8:  
Relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en el Área de 
Ciencia y Tecnología de los estudiantes de 5to grado de primaria de la institución 
educativa 14902 “María Reyna de la Paz” 
 
Niveles  
Rendimiento académico  Área de Ciencia y Tecnología 
Inicio   En proceso   Logro previsto   Total 

















Visual   1 1,0% 10 9,6% 50 48,1% 61 58,7% 
Auditivo   0 0,0% 2 1,9% 15 14,4% 17 16,3% 
Kinestésico   0 0,0% 6 5,8% 20 19,2% 26 25,0% 
Total 1 1,0% 18 17,3% 85 81,7% 104 100,0% 




Dentro de la tabla N° 8 se puede evidenciar que los estudiantes en los que predomina el 
estilo visual, se ubican en un nivel de logro previsto de rendimiento académico en el Área 
de Ciencia y Tecnología 48,1%, los estudiantes que poseen el estilo de aprendizaje 
auditivo igualmente se ubican en un logro previsto Área de Ciencia y Tecnología 14,4% 
lo mismo sucede con el estilo kinestésico donde el 19,2% de los estudiantes muestran un 
nivel de logro previsto en el Área de Ciencia y Tecnología. Podemos observar que no hay 
diferencias en el estilo que usan los estudiantes, dado que en los tres estilos los estudiantes 
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están ubicados dentro del mismo nivel de logro de aprendizaje en el Área de Ciencia y 
Tecnología. 
 
3.2 Estadística inferencial 
Hipótesis general: 
Hi: Existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y el  rendimiento 
académico de los estudiantes 5to grado de primaria de la institución educativa 14902 
“María Reyna de la Paz” Talara  - 2019. 
Ho: No existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y el  rendimiento 
académico de los estudiantes 5to grado de primaria de la institución educativa 14902 
“María Reyna de la Paz” Talara  - 2019. 
 
Tabla N° 9 
Relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes de 









Correlación de Pearson 1 ,071 
Sig. (bilateral)  ,475 
N 104 104 
 
Interpretación 
Dentro de la tabla N° 9 es presentado el resultado estadístico de la correlación de Pearson, 
y se evidencia que se alcanza un coeficiente de   0,071 lo que indica una relación nula, 
directa no significativa  (p mayor 0,05). Haciendo posible el rechazo de la hipótesis 
general de investigación y la aceptación de la nula misma que refiere: No existe relación 
significativa entre los estilos de aprendizaje y el  rendimiento académico de los 
estudiantes 5to grado de primaria de la institución educativa 14902 “María Reyna de la 








Matemática o  
Estilos de 
aprendizaje 
Correlación de Pearson 1 ,358* 
Sig. (bilateral)  ,044 
N 104 104 
**correlación significativa al 0.05 
 
Interpretación 
Dentro de la tabla N° 10 es presentado el resultado estadístico de la correlación de 
Pearson, y se evidencia que se alcanza un coeficiente de  0,358 lo que indica una relación 
baja, directa significativa  (p menor 0,05). Haciendo posible la aceptación de la hipótesis 
especifica 1 misma que refiere: Existe relación significativa entre los estilos de 
aprendizaje y el  rendimiento académico  en el Área de Matemática de los estudiantes 5to 
grado de primaria de la institución educativa 14902 “María Reyna de la Paz” Talara  - 
2019 y el rechazo de la nula. 
 
 
Hipótesis específica 1: 
Hi: Existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y el  rendimiento 
académico en el Área de Matemática de los estudiantes 5to grado de primaria de la 
institución educativa 14902 “María Reyna de la Paz” Talara  - 2019. 
Ho: No existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y el  rendimiento 
académico  en el Área de Matemática de los estudiantes 5to grado de primaria de la 
institución educativa 14902 “María Reyna de la Paz” Talara  - 2019. 
 
Tabla N° 10 
Relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico Área de Matemática 
de los estudiantes de 5to grado de primaria de la institución educativa 14902 “María 








Comunicación o  
Estilos de 
aprendizaje 
Correlación de Pearson 1 ,131 
Sig. (bilateral)  ,184 




Dentro de la tabla N° 11 es presentado el resultado estadístico de la correlación de 
Pearson, y se evidencia que se alcanza un coeficiente de   0,131 lo que indica una relación 
baja, directa no significativa (p mayor 0,05). Haciendo posible el rechazo de la hipótesis 
específica 2 y la aceptación de la nula, misma que refiere: No existe relación significativa 
entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en el Área de Comunicación 
de los estudiantes 5to grado de primaria de la institución educativa 14902 “María Reyna 
de la Paz” Talara  - 2019. 
 
 
Hipótesis específica 2: 
Hi: Existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y el  rendimiento 
académico en el Área de Comunicación de los estudiantes 5to grado de primaria de la 
institución educativa 14902 “María Reyna de la Paz” Talara  - 2019. 
Ho: No existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y el  rendimiento 
académico  en el Área de Comunicación de los estudiantes 5to grado de primaria de la 
institución educativa 14902 “María Reyna de la Paz” Talara  - 2019. 
 
Tabla N° 11 
Relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico Área de 
Comunicación de los estudiantes de 5to grado de primaria de la institución educativa 











Correlación de Pearson 1 ,308* 
Sig. (bilateral)  ,048 
N 104 104 
**correlación significativa al 0.05 
 
Interpretación 
Dentro de la tabla N° 12 es presentado el resultado estadístico de la correlación de 
Pearson, y se evidencia que se alcanza un coeficiente de 0,308 lo que indica una relación 
baja, directa significativa  (p menor 0,05). Haciendo posible la aceptación de la hipótesis 
especifica 3, misma que refiere: Existe relación significativa entre los estilos de 
aprendizaje y el  rendimiento académico en el Área de Personal Social  de los estudiantes 
5to grado de primaria de la institución educativa 14902 “María Reyna de la Paz” Talara  - 
2019 y el rechazo de la nula. 
 
Hipótesis específica 3: 
Hi: Existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y el  rendimiento 
académico en el Área de Personal Social  de los estudiantes 5to grado de primaria de la 
institución educativa 14902 “María Reyna de la Paz” Talara  - 2019. 
Ho: No existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y el  rendimiento 
académico  en el Área de Personal Social de los estudiantes 5to grado de primaria de la 
institución educativa 14902 “María Reyna de la Paz” Talara  - 2019. 
 
 
Tabla N° 12 
Relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico Área de Personal 
Social de los estudiantes de 5to grado de primaria de la institución educativa 14902 







Área de Ciencia y 
Tecnología   
Estilos de 
aprendizaje 
Correlación de Pearson 1 ,027 
Sig. (bilateral)  ,786 
N 104 104 
 
Interpretación 
Dentro de la tabla N° 13 es presentado el resultado estadístico de la correlación de 
Pearson, y se evidencia que se alcanza un coeficiente de   0,027 lo que indica una relación 
nula, directa no significativa (p mayor 0,05). Haciendo posible el rechazo de la hipótesis 
específica 4 y la aceptación de la nula, misma que refiere: No existe relación significativa 
entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico  en el Área de Ciencia y 
Tecnología  de los estudiantes 5to grado de primaria de la institución educativa 14902 




Hipótesis específica 4: 
Hi: Existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y el  rendimiento 
académico en el Área de Ciencia y Tecnología  de los estudiantes 5to grado de primaria 
de la institución educativa 14902 “María Reyna de la Paz” Talara  - 2019. 
Ho: No existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y el  rendimiento 
académico  en el Área de Ciencia y Tecnología  de los estudiantes 5to grado de primaria 
de la institución educativa 14902 “María Reyna de la Paz” Talara  - 2019. 
 
Tabla N° 13 
Relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico Área de Ciencia y 
Tecnología  de los estudiantes de 5to grado de primaria de la institución educativa 14902 
“María Reyna de la Paz” 
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tienen una predominancia del estilo visual; es decir la mayoría de los alumnos aprenden 
mucho mejor viendo, observando y mirando las actividades y la enseñanza que les 
brinda los docentes. Concordando con los aportes de Schmeck (1982) los estilos de 
aprendizajes vienen a ser las formas cognitivas empleadas por el individuo al momento 
de enfrentarse a tareas por aprender y ponen en práctica algunas medidas estratégicas de 
su preferencia, de carácter habitual o natural los cuales hacen posible su aprendizaje 
(citado en Cabrera y Fariñas, 2005). Resultados similares a los del proyecto 
investigativo de Amasifuen y Saavedra (2015) los resultados de la evaluación global de 
la variante: Estilos de aprendizaje, hacen posible que se concluya afirmando la presencia 
de una mayor cifra de alumnos del 5to. Grado de Primaria de la muestra del estudio, que 
tiene un estilo de aprendizaje Kinestésico (47%) y Visual (41%). 
 
En tanto al nivel rendimiento académico se encontró que en el Área de Matemática 
el 63,5% de los estudiantes están ubicados dentro del nivel de logro previsto, en el Área 
de Comunicación el 77,9% de los estudiantes puntuaron niveles en logro previsto, en lo 
que respecta al Área de Personal Social el 81,7% puntuaron nivel de logro previsto y en 
el Área Ciencia y Tecnología obtuvieron similar puntaje; en resumen el 78,8% de los 
estudiantes están ubicados dentro del nivel logro previsto en todas las materias 
evaluadas. En cuanto al fundamento teórico Martínez y Otero (2007) consideran que el 
rendimiento académico viene a ser el resultante proporcionado por los alumnos dentro 
de cada centro educativo y que en general esta expresado mediante puntuaciones 
académicas (p.34). Resultados distintos fueron encontrados entro del estudio de 
Amasifuen y Saavedra (2015), los resultados de la evaluación global de la variante: 
Rendimiento académico, haciendo posible que se concluya afirmando la presencia una 
mayor cifra de alumnos del 5to. Grado de Primaria de la muestra del estudio, que 
obtuvieron un nivel de rendimiento académico B: En Proceso (47%); A: Logro Previsto 
(41%), y C: En Inicio (12%). 
 
IV. DISCUSIÓN 
Con respecto a las tablas descriptivas, se observa que el 58,7% de los estudiantes 
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En cuanto al objetivo general, se evidencia que los estudiantes en los que predomina 
el estilo visual, están ubicados dentro del nivel de logro previsto de rendimiento 
académico 47,1%, además se encontró que no existe relación significativa entre los 
estilos de aprendizaje y el  rendimiento académico de los estudiantes 5to grado de 
primaria de la institución educativa 14902; es decir a pesar que la mayoría de los 
alumnos aprenden observando y viendo ello no genera que los alumnos presenten un 
mayor rendimiento académico. Con respecto al marco teórico Dun y Dun (1984) el 
estilo de aprendizaje viene a ser en modo en el que una persona empieza a centrarse en 
informaciones nuevas y difíciles, las va tratando y la retiene, y además de su modelo de 
aprendizaje, siendo 3 formas de estilos como son: es el estilo visual, el estilo auditivo y 
el estilo kinestésico (p.46). Y según Ministerio de Educación del Perú (2009) el 
rendimiento académico viene a ser la medida gradual de conocimientos que el escolar 
alcanza y que ha llegado a obtener mediante el proceso de aprendizaje en cuanto al 
programa escolar de cada materia. Resultados diferentes se halló en el estudio de León 
(2015) donde el principal hallazgo fue la presencia de una relación directa entre los 
estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes de grado quinto. 
 
Con respecto al objetivo específico 1, se encontró que los estudiantes en los que 
predomina el estilo visual, se ubican en un nivel de logro previsto de rendimiento 
académico en el Área de Matemática 38,5%, además se encontró que existe relación 
significativa entre los estilos de aprendizaje y el  rendimiento académico  en el Área de 
Matemática de los estudiantes 5to grado de primaria de la institución educativa 14902; 
es decir los alumnos que escriben a mano las palabras que tienen que aprendérselas de 
memoria y los alumnos que necesitan copiar los ejemplares del pizarrón de su docente a 
fin de analizarlos luego generarían un mejor rendimiento académico en el área de 
matemática. En tanto Woolfolk (2006) comenta que un estilo de aprendizaje es un 
modelo con el que se aprende a estudiar. Pese a que se han ido detallando varios estilos 
para aprender distintos, algo que une a las generalidades de cada estilo son las 
disimilitudes entre los modelos de carácter profundo y superficial a fin de los 
procesamientos de datos informativos, dentro de circunstancias de aprendizajes. Por otra 
parte, el Ministerio de Educación (2015) hace hincapié en que el área matemática se 
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encuentra en diferentes lugares donde se realizan actividades humanas, por ejemplo, 
eventos a nivel familiar, social, cultural o dentro del mismo entorno natural. De la 
misma manera la encontramos en todo accionar cotidiano. Resultados diferentes se 
encontró en la investigación de Díaz (2017) ya que se observa que es posible apreciar la 
presencia de diferencias significativas en el uso de los estilos de aprendizaje según grado 
de estudios y género entre los estudiantes de Educación primaria del distrito de 
Sapallanga, provincia de Huancayo en el año 2016, para 6 grados de libertad y para un 
95% de nivel de confianza. 
 
De acuerdo al objetivo específico 2, se encontró que los que predomina el estilo 
visual, se ubican en un nivel de logro previsto de rendimiento académico en el Área de 
Comunicación 48,1%, además se encontró que no existe relación significativa entre los 
estilos de aprendizaje y el  rendimiento académico  en el Área de Comunicación de los 
estudiantes 5to grado de primaria de la institución educativa 14902; es decir a pesar que 
los alumnos aprenden mejor cuando en clase se toma una prueba sobre lo que se lee en 
el libro de texto, esto no generaría que los alumnos presenten un mayor rendimiento 
académico en el área de comunicación. Con respecto al referente teórico, Delgado 
(2004) señala que los estilos de aprendizaje a modo de algo inmutable en los individuos, 
sino que lo enfoca a modo de tendencia del individuo cuando está aprendiendo, el cual 
evoluciona permanentemente, es posible apreciar desde este punto la ausencia de una 
posición opuesta al enfoque teórico de las inteligencias múltiples y cada enfoque de los 
estilos de aprendizaje.  Por otra parte, el Ministerio de Educación (2015) menciona sobre 
el área de comunicación, el sistema de educación estatal refiere, de un tiempo para acá, 
un enfoque de comunicación que todo maestro del sector curricular ha asumido en tanto 
sus posibilidades, vivencias y conocimientos se lo permitan; el estudiante emplea su 
lengua a fin de interrelacionarse socialmente, crear saberes e ir contribuyendo a los 
diálogos sociales. Resultados diferentes se halló en el estudio de Amasifuen y Saavedra 
(2015) los resultados después de haber aplicado la Prueba estadística no paramétrica de 
la Chi Cuadrada (X2), con un nivel de significancia α = 0.05, con g.l. 4, permiten inferir 
que: X2 c = 10.372 > X2 t = 9.488, permiten concluir que: Existe una relación 
estadísticamente significativa entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento 
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académico en el área de Comunicación en estudiantes del 5º Grado de Primaria de dos 
Instituciones Educativas de la zona de Morona Cocha, distrito de Iquitos – 2014. 
 
Con respecto al objetivo específico 3, se encontró que los estudiantes en los que 
predomina el estilo visual, se ubican en un nivel de logro previsto de rendimiento 
académico en el Área de Personal Social 49,0%, además se encontró que existe relación 
significativa entre los estilos de aprendizaje y el  rendimiento académico en el Área de 
Personal Social  de los estudiantes 5to grado de primaria de la institución educativa 
14902; es decir los alumnos que prefieren las instrucciones escritas sobre las orales 
presentarían un mejor rendimiento académico en el área de personal social. Para 
Rodríguez (2002), todo estilo de aprendizaje refleja los modos típicos y medianamente 
permanentes arriesgados mientras se va aprendiendo. Por otro lado, el Ministerio de 
Educación (2015) hace hincapié que el área personal social, buscando la construcción 
del progreso del estudiante en todas las áreas, a fin de que puedan desplegar todas sus 
potencialidades y puedan formarse como ser autónomos, de la misma manera que 
integrantes caracterizados por su conciencia y participación dentro del ámbito social. 
Involucra dos campos de acción: 1) desarrollo personal, y 2) ejercicio de la ciudadanía. 
Resultados diferentes se encontró en el estudio de Tangoa e Hidalgo (2016) donde se 
afirma la presencia de una relación significativa entre los estilos de aprendizaje y 
comprensión lectora de los estudiantes del quinto grado de Educación Primaria de la 
Institución Educativa N°62313 de Palmichi. 
 
De acuerdo al objetivo específico 4, se encontró que los estudiantes en los que 
predomina el estilo visual, se ubican en un nivel de logro previsto de rendimiento 
académico en el Área de Ciencia y Tecnología 48,1%, además se encontró que no existe 
relación significativa entre los estilos de aprendizaje y el  rendimiento académico  en el 
Área de Ciencia y Tecnología  de los estudiantes 5to grado de primaria de la institución 
educativa 14902; es decir a pesar que los alumnos aprenden mejor leyendo un libro de 
texto que tengan diagramas gráficos y cuadros, ello no generaría que los alumnos 
presenten un buen rendimiento académico en el área de ciencia y tecnología. En tanto al 
fundamento teórico Keefe (1988 citado por Capella, Coloma, Manrique, Quevedo, 
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Revilla, Tafur y Vargas, 2003) Los estilos de aprendizaje vienen a ser la suma de cada 
rasgo cognitivo, afectivos, fisiológico, empleados a modo de indicadores medianamente 
permanentes, de la manera en que el estudiante, percibe, interacciona y responde a cada 
ambiente en el que aprende (p. 36). Por otro lado, el Ministerio de Educación (2015) 
hace hincapié que en el área ciencia y tecnología, el mundo en el que vivimos hoy 
depende mucho de aparatos de tipo científico y tecnológico, siendo muy importante la 
comprensión y conocimiento sobre el uso de información en estos campos. Resultados 
distintos se halló en la investigación de Cisneros (2018) que muestra que no existe 


























❖ Fue posible encontrar que no existe relación significativa entre los estilos de 
aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes 5to grado de primaria de 
la institución educativa 14902 “María Reyna de la Paz” Talara; según los valores 
alcanzados (r=,071 y sig.=,475), siendo así que la hipótesis general queda siendo 
rechazada. 
 
❖ Fue posible encontrar que existe relación significativa entre los estilos de 
aprendizaje y el rendimiento académico en el Área de Matemática de los estudiantes 
5to grado de primaria de la institución educativa 14902 “María Reyna de la Paz” 
Talara; según los valores alcanzados (r=,358* y sig.=,044), siendo así que la 
hipótesis especifica 1 de investigación queda siendo aceptada. 
 
❖ Fue posible encontrar que no existe relación significativa entre los estilos de 
aprendizaje y el rendimiento académico en el Área de Comunicación de los 
estudiantes 5to grado de primaria de la institución educativa 14902 “María Reyna 
de la Paz” Talara; según los valores alcanzados (r=,131 y sig.=,184), siendo así que 
la hipótesis especifica 2 de investigación queda siendo rechazada. 
 
❖ Fue posible encontrar que existe relación significativa entre los estilos de 
aprendizaje y el rendimiento académico en el Área de Personal Social de los 
estudiantes 5to grado de primaria de la institución educativa 14902 “María Reyna 
de la Paz” Talara; según los valores alcanzados (r=,308* y sig.=,048), siendo así 
que la hipótesis especifica 3 de investigación queda siendo aceptada. 
 
❖ Fue posible encontrar que no existe relación significativa entre los estilos de 
aprendizaje y el  rendimiento académico  en el Área de Ciencia y tecnología  de los 
estudiantes 5to grado de primaria de la institución educativa 14902 “María Reyna 
de la Paz” Talara; según los valores alcanzados (r=,027 y sig.=,786), siendo así que 






❖ Al personal docente de la Institución Educativa, ejercer el correcto estimulo de los 
aprendizajes visuales, auditivos y kinestésicos y así se puedan ir integrando saberes 
novedosos con los anteriormente poseídos para ejercer mejoras en el rendimiento 
académico.  
 
❖ Al personal docente de la Institución Educativa, adecuar cada estilo empleado 
mientras enseñan a fin de ejercer mejoras en cada estilo de aprendizaje de cada 
estudiante, puesto que es imposible que la totalidad de alumnos desarrollen un 
mismo estilo para aprender y así lograr que el rendimiento académico se encuentre 
óptimo.  
 
❖ Al personal docente, a que participe activamente a fin de fortalecer cada estilo de 
aprendizaje que seleccione todo alumno esperando aportar dentro de la secuencia de 
enseñanza y aprendizaje mejorando su rendimiento académico y por ende la calidad 
de educación del centro en el que vienen laborando. 
 
❖ A los docentes con el apoyo del área de psicología, realizar talleres a los padres de 
familia para orientarlos de modo que contribuyan al desarrollo adecuado del estilo 
de aprendizaje de sus hijos. 
 
❖ A todo padre, organizar espacio para que su hijo estudie teniendo en cuenta su estilo 
de aprendizaje, ya que, influye en la atención y concentración durante el aprendizaje 
a la hora de realizar sus tareas de las distintas áreas como son matemática, 
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FICHA TÉCNICA PARA EL INSTRUMENTO  
ESTILO DE APRENDIZAJE 
 
• DATOS INFORMATIVOS: 
 
.1. Denominación             :  ENCUESTA 
.2. Tipo  de Instrumento :  CUESTIONARIO 
.3. Institución :  I.E. 14902 “María Reyna de la Paz” Talara 
.4. Fecha de Aplicación  : setiembre del 2019 
.5. Autor   :  Bach. Saldarriaga Saldaña Edith Paola 
.6. Medición   :  Estilo visual, estilo auditivo, estilo kinestésico  
.7. Administración  :   Alumnos  
.8. Tiempo de Aplicación :  30 min. 
.9. Forma de Aplicación :  Individual o grupal. 
 
• OBJETIVO:  
Conocer el estilo de aprendizaje de los estudiantes de 5to grado de primaria de la 
Institución Educativa 14902 “María Reyna de la Paz” Talara.  
  
• CAPACIDADES ESPECÍFICAS A EVALUARSE: 
.1. Estilo visual: 
• Privilegia el canal visual 
• Aprende: viendo, observando y mirando 
• Con mayor rapidez 
.2. Estilo auditivo: 
• Usa la audición para memorizar 
• Prefiere instrucciones verbales 
.3. Estilo kinestésico: 
• Asocia la información 
• Procesa la información con movimientos y sensaciones 







.1. El Cuestionario del estilo de aprendizaje, consta de 24 preguntas, correspondiendo 
nueve preguntas a la dimensión estilo visual, siete preguntas al estilo auditivo y ocho 
preguntas al estilo kinestésico. 
.2. Si consideramos el sistema de calificación de la encuesta, en el estilo visual el puntaje 
mínimo que se podía obtener, es cero y el máximo es 36, en el estilo auditivo el 
puntaje mínimo que se podía obtener, es cero y el máximo es 28, en el estilo 
kinestésico el puntaje mínimo que se podía obtener, es cero y el máximo es 32. 
.3. Cada ítem tiene una valoración de  Siempre (04), Usualmente (03), Ocasionalmente 
(02), Raramente (01) y Nunca (0).  
.4. El resultado final es la suma de las cinco dimensiones haciendo un total de 96 puntos. 
 
• MATERIALES: 




.1. Nivel  para cada una de las dimensiones del Estilo de aprendizaje: 
El puntaje parcial, se obtendrá sumando los ítems por cada capacidad, es decir, se 
obtendrá el nivel de cada una de las dimensiones. 
 
.2. Nivel del Estilo de aprendizaje: 
El puntaje final, se obtendrá sumando los puntajes parciales de cada una de las 
















APELLIDOS Y NOMBRES: EDAD: . años 




Lee cada pregunta y marca con una (X) solo una alternativa que refleje tu estilo de aprender. 
Hay cinco posibles respuestas: 
0 = Nunca,  1 = Raramente, 2 = Ocasionalmente, 3 = Usualmente, 4 = Siempre  
Te pedimos contestar con sinceridad, y por favor, responder a todas las preguntas, pues tus 




Preguntas  Nunca Raramente Ocasionalmente Usualmente Siempre 
VISUAL      
1 Me ayuda trazar o escribir a mano las 
palabras cuando tengo que aprenderlas de 
memoria 
     
2 Prefiero las clases que requieren una prueba 
sobre lo que se lee en el libro de texto 
     
3 Prefiero las instrucciones escritas sobre las 
orales 
     
4 Me ayuda ver diapositivas y videos para 
comprender un tema 
     
5 Recuerdo más cuando leo un libro, que 
cuando escucho una conferencia 
     
6 Por lo general, tengo que escribir los 
números del teléfono para recordarlos bien 
     
7 Necesito copiar los ejemplos de la pizarra 
del maestro para examinarlos más tarde 
     
8 Prefiero que un libro de texto tenga 
diagramas gráficos y cuadros porque me 
ayudan mejor a entender el material 
     
9 Prefiere leer el periódico en vez de escuchar 
las noticias 
     
 AUDITIVO      
10 Recuerdo mejor un tema al escuchar una 
conferencia en vez de leer un libro de texto 
     
11 Al prestar atención a una conferencia, 
puedo recordar las ideas principales sin 
anotarlas 
     
12 Prefiero recibir las noticias escuchando la 
radio en vez de leerlas en un periódico  
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13 Prefiero las instrucciones orales del maestro 
a aquellas escritas en un examen o en la 
pizarra 
     
14 Me gusta escuchar musical al estudiar una 
obra, novela, etc. 
     
15 Puedo recordar los números del teléfono 
cuando los oigo 
     
16 Cuando escribo algo, necesito leerlo en voz 
alta para oír cómo suena 
     
 KINESTESICO      
17 Me gusta comer bocados y mascar chicle, 
cuando estudio 
     
18 Yo resuelvo bien los rompecabezas y los 
laberintos 
     
19 Prefiero las clases que requieren una prueba 
sobre lo que se presenta  
     
20 Me gusta tener algo como un bolígrafo o un 
lápiz en la mano cuando estudio 
     
21 Tengo que apuntar listas de cosas que 
quiero hacer para recordarlas 
     
22 Puedo corregir mi tarea examinándola y 
encontrando la mayoría de los errores 
     
23 Gozo el trabajo que me exige usar la mano 
o herramientas 
     
24 Puedo recordar mejor las cosas cuando 
puedo moverme mientras estoy aprendiendo 
por ejemplo, caminar al estudiar o participar 
en una actividad que me permitan moverme, 
etc. 























Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 






Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
VAR00001 52.0313 94.602 .283 .800 
VAR00002 51.4531 103.363 -.039 .842 
VAR00003 51.3906 94.305 .235 .805 
VAR00004 51.2031 91.022 .461 .877 
VAR00005 51.3438 94.705 .334 .896 
VAR00006 51.4531 93.712 .227 .806 
VAR00007 51.5469 89.204 .435 .873 
VAR00008 51.3594 97.631 .140 .821 
VAR00009 51.7813 102.936 -.054 .853 
VAR00010 51.7188 95.951 .191 .813 
VAR00011 52.0156 102.682 -.033 .846 
VAR00012 51.0781 93.978 .359 .893 
VAR00013 51.7969 99.276 .089 .828 
VAR00014 51.8906 97.559 .104 .827 
VAR00015 51.5469 104.061 -.090 .860 
VAR00016 51.4063 94.467 .261 .802 
VAR00017 52.4375 106.948 -.172 .876 
VAR00018 51.2969 99.545 .079 .830 
VAR00019 51.9844 93.762 .308 .896 
VAR00020 50.9375 91.837 .337 .889 
VAR00021 51.3594 98.456 .109 .825 
VAR00022 51.1719 99.256 .094 .827 
VAR00023 51.3438 98.102 .123 .823 









ANÁLISIS DE CONFIABIIDAD DEL  
CUESTIONARIO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE  
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BASE DE DATOS ESTILOS DE APRENDIZAJE  
N° ESTILO VISUAL ESTILO AUDITIVO ESTILO KINESTESICO 
X C E   1 2 3 4 5 6 7 8 9 X 10 11 12 13 14 15 16 X 17 18 19 20 21 22 23 24 X 
1 2 3 4 2 3 4 4 4 2 28 0 0 4 0 0 0 4 8 0 2 0 4 4 3 4 3 20 56 v 1 
2 2 4 4 3 4 1 4 3 0 25 0 2 4 4 1 0 3 14 2 3 4 4 0 1 4 1 19 58 v 1 
3 2 4 1 4 2 3 4 3 0 23 0 0 4 4 0 2 1 11 0 3 1 4 4 3 4 1 20 54 a 2 
4 1 2 0 4 4 3 0 4 3 21 0 0 1 2 0 0 0 3 3 4 0 4 4 3 1 4 23 47 a 2 
4 1 3 2 3 2 4 3 4 4 26 3 1 4 3 0 4 4 19 0 2 1 4 1 0 4 0 12 57 v 1 
5 1 3 2 3 2 0 0 1 0 12 4 3 0 2 0 4 0 13 0 3 1 1 4 2 3 4 18 43 a 2 
6 0 1 3 1 2 0 1 0 1 9 2 3 2 1 2 4 1 15 1 3 1 1 0 3 2 1 12 36 a 2 
7 3 3 0 1 3 4 2 4 3 23 4 2 3 4 3 0 1 17 0 2 3 2 3 2 4 0 16 56 v 1 
8 0 2 0 1 1 0 0 0 3 7 2 1 0 0 2 0 1 6 1 0 0 0 3 2 1 0 7 20 k 3 
9 2 3 0 1 4 4 2 3 0 19 4 3 2 2 4 3 2 20 0 2 3 4 4 3 1 4 21 60 v 1 
10 0 1 3 1 2 0 1 0 1 9 2 2 1 2 0 4 0 11 0 4 0 4 4 3 1 4 20 40 k 3 
11 1 2 3 3 2 3 0 0 4 18 0 4 0 0 4 2 3 13 1 1 2 1 2 2 3 2 14 45 k 3 
12 4 2 3 1 4 2 1 1 2 20 1 3 2 3 3 3 2 17 4 3 3 1 3 3 2 2 21 58 k 3 
13 1 2 3 1 1 1 2 3 3 17 2 2 3 1 0 3 3 14 2 3 1 3 2 2 3 1 17 48 v 1 
14 3 3 1 2 0 0 3 2 4 18 0 3 2 1 3 3 4 16 0 3 2 4 4 4 2 0 19 53 k 3 
15 0 1 3 1 2 0 1 0 1 9 2 3 1 1 2 4 2 15 0 3 1 1 0 3 2 0 10 34 a 2 
16 3 2 1 1 4 4 4 0 4 23 0 0 4 0 0 3 3 10 0 4 0 4 2 4 1 0 15 48 v 1 
17 1 1 0 2 2 3 2 1 1 13 2 1 2 2 0 0 1 8 0 2 1 2 1 1 2 2 11 32 v 1 
18 2 3 0 2 3 0 1 4 1 16 4 1 3 2 4 4 4 22 0 4 4 4 1 2 4 1 20 58 a 2 
19 1 2 3 4 2 0 3 1 3 19 1 4 3 2 0 4 4 18 4 0 3 4 4 3 2 0 20 57 k 3 
20 4 0 4 4 3 0 1 2 4 22 4 4 1 3 0 4 4 20 0 4 0 4 4 4 4 0 20 62 v 1 
21 2 2 1 4 3 4 4 4 2 26 2 3 2 2 4 0 4 17 0 2 2 4 4 4 2 2 20 63 v 1 
22 2 2 4 4 3 3 0 2 3 23 4 4 3 2 2 0 4 19 4 4 2 0 2 2 4 0 18 60 v 1 
23 2 3 4 2 4 4 0 1 3 23 0 0 2 2 2 4 4 14 4 3 3 0 1 4 2 0 17 54 v 1 
24 2 1 3 1 4 3 1 1 2 18 1 0 2 2 1 2 0 8 2 1 0 1 4 2 1 1 12 38 v 1 
25 4 0 4 2 1 0 3 4 0 18 2 3 3 2 4 3 2 19 0 4 1 0 3 4 1 2 15 52 a 2 
26 4 4 2 3 3 4 4 3 4 31 4 4 3 0 4 2 1 18 4 0 0 3 2 3 3 3 18 67 v 1 
27 0 3 0 0 1 0 1 3 4 12 1 2 4 1 2 1 4 15 4 1 2 1 1 2 2 1 14 41 a 2 
28 4 2 3 2 4 4 3 2 0 24 1 3 4 4 4 2 1 19 4 3 0 0 4 0 0 3 14 57 v 1 
29 2 3 4 1 2 3 2 4 1 22 2 4 3 2 1 3 4 19 2 1 4 0 0 4 2 2 15 56 v 1 
30 2 3 1 0 2 2 0 4 3 17 0 1 3 1 3 0 2 10 4 1 2 0 1 2 0 2 12 39 k 3 
31 2 3 1 4 2 3 2 4 1 22 2 1 3 2 4 0 0 12 1 4 4 4 4 2 2 4 25 59 k 3 
32 2 3 2 1 2 4 2 3 1 20 1 1 3 2 0 0 1 8 0 4 3 2 1 3 2 1 16 44 v 1 
33 4 0 4 4 4 4 4 0 0 24 4 0 4 4 4 4 4 24 0 4 4 4 4 4 4 4 28 76 k 3 
34 2 2 4 3 2 2 4 1 3 23 2 3 2 0 2 0 2 11 0 2 3 4 2 4 4 3 22 56 v 1 
35 0 3 0 4 2 1 4 3 4 21 4 1 3 1 4 3 2 18 0 1 3 4 2 4 4 3 21 60 v 1 
36 0 2 4 1 3 2 1 4 3 20 4 1 1 1 0 4 4 15 4 5 2 4 4 4 0 0 23 58 k 3 
37 2 4 4 3 1 0 2 4 0 20 4 4 1 4 4 4 1 22 0 2 3 1 4 0 1 2 13 55 A 2 
38 3 1 2 3 0 4 4 2 0 19 2 3 2 4 2 3 1 17 4 0 0 3 2 1 3 1 14 50 V 1 
39 3 0 4 1 4 4 2 4 0 22 4 3 4 4 0 0 4 19 4 4 0 4 0 0 0 4 16 57 V 1 
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40 0 4 1 3 2 4 1 4 0 19 2 0 3 3 0 4 4 16 0 2 1 3 0 2 4 3 15 50 V 1 
41 4 2 3 4 4 4 3 2 4 30 4 4 4 0 2 0 2 16 0 2 3 4 2 4 4 3 22 68 V 1 
42 2 2 1 2 0 0 0 0 2 9 2 0 4 1 4 3 2 16 0 1 3 4 2 4 4 2 20 45 K 3 
43 0 4 0 3 2 4 1 3 0 17 2 0 3 1 0 4 4 14 4 5 2 4 4 4 0 2 25 56 K 3 
44 2 2 4 3 2 2 4 1 2 22 3 1 3 0 2 0 2 11 0 2 3 4 2 4 4 4 23 56 K 3 
45 2 3 4 4 3 4 4 3 4 31 0 1 4 1 4 3 2 15 0 1 3 4 2 4 4 1 19 65 V 1 
46 0 3 4 4 3 0 4 3 4 25 1 1 3 1 0 4 4 14 4 5 2 4 4 4 0 4 27 66 V 1 
47 3 4 4 4 3 2 1 3 0 24 1 1 4 4 4 4 1 19 0 2 3 1 4 0 1 3 14 57 V 1 
48 0 3 4 4 3 4 4 3 4 29 1 1 4 4 2 3 1 16 4 0 0 3 2 1 3 3 16 61 V 1 
49 0 3 4 4 3 0 4 3 4 25 0 1 3 0 3 2 4 13 1 3 0 2 0 2 3 2 13 51 V 1 
50 0 3 4 4 3 4 4 3 4 29 1 1 4 3 4 0 4 17 0 4 3 4 4 4 2 4 25 71 V 1 
51 4 0 4 4 4 4 4 0 0 24 4 0 4 4 4 4 4 24 0 4 4 4 4 4 4 4 28 76 V 1 
52 2 2 4 3 2 2 4 1 3 23 2 3 2 0 2 0 2 11 0 2 3 4 2 4 4 3 22 56 V 1 
53 0 3 0 4 2 1 4 3 4 21 4 1 3 1 4 3 2 18 0 1 3 4 2 4 4 3 21 60 K 3 
54 0 2 4 1 3 2 1 4 3 20 4 1 1 1 0 4 4 15 4 5 2 4 4 4 0 0 23 58 K 3 
55 2 4 4 3 1 0 2 4 0 20 4 4 1 4 4 4 1 22 0 2 3 1 4 0 1 2 13 55 A 2 
56 3 1 2 3 0 4 4 2 0 19 2 3 2 4 2 3 1 17 4 0 0 3 2 1 3 1 14 50 V 1 
57 3 0 4 1 4 4 2 4 0 22 4 3 4 4 0 0 4 19 4 4 0 4 0 0 0 4 16 57 V 1 
58 0 4 1 3 2 4 1 4 0 19 2 0 3 3 0 4 4 16 0 2 1 3 0 2 4 3 15 50 V 1 
59 4 2 3 4 4 4 3 2 4 30 4 4 4 0 2 0 2 16 0 2 3 4 2 4 4 3 22 68 V 1 
60 2 2 1 2 0 0 0 0 2 9 2 0 4 1 4 3 2 16 0 1 3 4 2 4 4 2 20 45 K 3 
61 2 4 1 4 2 3 4 3 0 23 0 0 4 4 0 2 1 11 0 3 1 4 4 3 4 1 20 54 V 1 
62 1 2 0 4 4 3 0 4 3 21 0 0 1 2 0 0 0 3 3 4 0 4 4 3 1 4 23 47 K 3 
63 1 3 2 3 2 4 3 4 4 26 3 1 4 3 0 4 4 19 0 2 1 4 1 0 4 0 12 57 V 1 
64 1 3 2 3 2 0 0 1 0 12 4 3 0 2 0 4 0 13 0 3 1 1 4 2 3 4 18 43 K 3 
65 0 1 3 1 2 0 1 0 1 9 2 3 2 1 2 4 1 15 1 3 1 1 0 3 2 1 12 36 A 2 
66 3 3 0 1 3 4 2 4 3 23 4 2 3 4 3 0 1 17 0 2 3 2 3 2 4 0 16 56 V 1 
67 0 2 0 1 1 0 0 0 3 7 2 1 0 0 2 0 1 6 1 0 0 0 3 2 1 0 7 20 K 3 
68 2 3 0 1 4 4 2 3 0 19 4 3 2 2 4 3 2 20 0 2 3 4 4 3 1 4 21 60 A 2 
69 0 1 3 1 2 0 1 0 1 9 2 2 1 2 0 4 0 11 0 4 0 4 4 3 1 4 20 40 K 3 
70 1 2 3 3 2 3 0 0 4 18 0 4 0 0 4 2 3 13 1 1 2 1 2 2 3 2 14 45 V 1 
71 4 2 3 1 4 2 1 1 2 20 1 3 2 3 3 3 2 17 4 3 3 1 3 3 2 2 21 58 K 3 
72 1 2 3 1 1 1 2 3 3 17 2 2 3 1 0 3 3 14 2 3 1 3 2 2 3 1 17 48 V 1 
73 3 3 1 2 0 0 3 2 4 18 0 3 2 1 3 3 4 16 0 3 2 4 4 4 2 0 19 53 K 3 
74 0 1 3 1 2 0 1 0 1 9 2 3 1 1 2 4 2 15 0 3 1 1 0 3 2 0 10 34 A 2 
75 3 2 1 1 4 4 4 0 4 23 0 0 4 0 0 3 3 10 0 4 0 4 2 4 1 0 15 48 V 1 
76 1 1 0 2 2 3 2 1 1 13 2 1 2 2 0 0 1 8 0 2 1 2 1 1 2 2 11 32 V 1 
77 0 1 3 1 2 0 1 0 1 9 2 3 1 1 2 4 2 15 0 3 1 1 0 3 2 0 10 34 K 3 
78 3 2 1 1 4 4 4 0 4 23 0 0 4 0 0 3 3 10 0 4 0 4 2 4 1 0 15 48 V 1 
79 1 1 0 2 2 3 2 1 1 13 2 1 2 2 0 0 1 8 0 2 1 2 1 1 2 2 11 32 V 1 
80 2 3 0 2 3 0 1 4 1 16 4 1 3 2 4 4 4 22 0 4 4 4 1 2 4 1 20 58 A 2 
81 1 2 3 4 2 0 3 1 3 19 1 4 3 2 0 4 4 18 4 0 3 4 4 3 2 0 20 57 K 3 
82 4 0 4 4 3 0 1 2 4 22 4 4 1 3 0 4 4 20 0 4 0 4 4 4 4 0 20 62 V 1 
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83 2 2 1 4 3 4 4 4 2 26 2 3 2 2 4 0 4 17 0 2 2 4 4 4 2 2 20 63 V 1 
84 2 2 4 4 3 3 0 2 3 23 4 4 3 2 2 0 4 19 4 4 2 0 2 2 4 0 18 60 V 1 
85 2 3 4 2 4 4 0 1 3 23 0 0 2 2 2 4 4 14 4 3 3 0 1 4 2 0 17 54 V 1 
86 2 1 3 1 4 3 1 1 2 18 1 0 2 2 1 2 0 8 2 1 0 1 4 2 1 1 12 38 V 1 
87 4 0 4 2 1 0 3 4 0 18 2 3 3 2 4 3 2 19 0 4 1 0 3 4 1 2 15 52 A 2 
88 4 4 2 3 3 4 4 3 4 31 4 4 3 0 4 2 1 18 4 0 0 3 2 3 3 3 18 67 V 1 
89 0 3 4 4 3 0 4 3 4 25 1 1 3 1 0 4 4 14 4 5 2 4 4 4 0 4 27 66 K 3 
90 3 4 4 4 3 2 1 3 0 24 1 1 4 4 4 4 1 19 0 2 3 1 4 0 1 3 14 57 V 1 
91 0 3 4 4 3 4 4 3 4 29 1 1 4 4 2 3 1 16 4 0 0 3 2 1 3 3 16 61 V 1 
92 0 3 4 4 3 0 4 3 4 25 0 1 3 0 3 2 4 13 1 3 0 2 0 2 3 2 13 51 V 1 
93 0 3 4 4 3 4 4 3 4 29 1 1 4 3 4 0 4 17 0 4 3 4 4 4 2 4 25 71 V 1 
94 4 0 4 4 4 4 4 0 0 24 4 0 4 4 4 4 4 24 0 4 4 4 4 4 4 4 28 76 A 2 
95 2 2 4 3 2 2 4 1 3 23 2 3 2 0 2 0 2 11 0 2 3 4 2 4 4 3 22 56 V 1 
96 0 3 0 4 2 1 4 3 4 21 4 1 3 1 4 3 2 18 0 1 3 4 2 4 4 3 21 60 V 1 
97 0 2 4 1 3 2 1 4 3 20 4 1 1 1 0 4 4 15 4 5 2 4 4 4 0 0 23 58 V 1 
98 2 4 4 3 1 0 2 4 0 20 4 4 1 4 4 4 1 22 0 2 3 1 4 0 1 2 13 55 A 2 
99 3 1 2 3 0 4 4 2 0 19 2 3 2 4 2 3 1 17 4 0 0 3 2 1 3 1 14 50 V 1 
100 3 0 4 1 4 4 2 4 0 22 4 3 4 4 0 0 4 19 4 4 0 4 0 0 0 4 16 57 V 1 
101 0 4 1 3 2 4 1 4 0 19 2 0 3 3 0 4 4 16 0 2 1 3 0 2 4 3 15 50 V 1 
102 4 2 3 4 4 4 3 2 4 30 4 4 4 0 2 0 2 16 0 2 3 4 2 4 4 3 22 68 V 1 
103 2 2 1 2 0 0 0 0 2 9 2 0 4 1 4 3 2 16 0 1 3 4 2 4 4 2 20 45 K 3 
104 3 0 4 1 4 4 2 4 0 22 4 3 4 4 0 0 4 19 4 4 0 4 0 0 0 4 16 57 V 1 
                               
      1: ESTILO VISUAL                    
      2: AUDITIVO                     



















FICHA TÉCNICA PARA EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 
 
• DATOS INFORMATIVOS: 
 
.1. Denominación             : ANÁLISIS DE DOCUMENTOS  
.2. Tipo  de Instrumento :  Guía de observación  
.3. Institución   :  I.E. 14902 “María Reyna de la Paz” Talara   
.4. Fecha de Aplicación  : setiembre del 2019. 
.5. Autor   :  Bach. Saldarriaga Saldaña Edith Paola 
.6. Medición   :  Matemática, Comunicación, Personal social,   
                                                 y Ciencia y Tecnología.                                                                             
.7. Administración  :   Estudiantes  
.8. Tiempo   :  III Semestres. 
.9. Forma de Aplicación :  Individual. 
 
• OBJETIVO:  
Evaluar el nivel de rendimiento académico en  los estudiantes 5to grado de primaria de la 
Institución Educativa 14902 “María Reyna de la Paz” Talara. 
  
• CAPACIDADES ESPECÍFICAS A EVALUARSE: 
.1. Matemática: 
• Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad 
• Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y 
cambio 
• Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y 
localización  
• Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos  e 
incertidumbre  
.2. Comunicación: 
• Comprende textos orales 
• Se expresa oralmente 
• Comprende textos escritos 
• Produce textos escritos 
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• Interactúa con expresiones literarias  
.3. Ciencia  tecnología: 
• Indaga, mediante métodos científicos, situaciones que pueden ser investigadas 
por la ciencia 
• Explica el mundo físico, basado en conocimientos científicos 
• Diseña y produce prototipos tecnológicos para resolver problemas de su entorno 
• Construye una posición crítica sobre la ciencia y la tecnología en sociedad 
.4. Personal social: 
• Capacidad para mantener una comunicación fluida. 
• La comunicación llega de una manera rápida y oportuna 

















20  - 18  Logro 
destacado  
Cuando el estudiante evidencia un nivel 
superior a lo esperado respecto de la 
competencia. Esto quiere decir que 
demuestra aprendizajes que van allá del 
nivel esperado. 
17 – 14  Logro 
previsto 
Cuando el estudiante evidencia el nivel 
esperado respecto a la competencia, 
demostrando manejo satisfactorio en 
todas las tareas propuestas y en el 
tiempo programado. 
13 – 11  En proceso Cuando el estudiante  próximo o cerca a 
nivel esperado respecto a la 
competencia, para lo cual requiere 
acompañamiento durante un tiempo 
razonable para lograrlo. 
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10 – 00  En Inicio  Cuando el estudiante muestra un  
progreso mínimo en una competencia 
de acuerdo al nivel esperado. Evidencia 
con frecuencia dificultades en el 
desarrollo de las tareas, por lo que 
necesita mayor tiempo de 


































REGISTRO DE NOTAS 
 
Institución Educativa: ____________________________________________ 
Profesor(a):_____________________________________________________ 
Grado y Sección: _________________Bimestre/Trimestre:______________ 
 
N° APELLIDOS Y 
NOMBRE 
NOTAS PROMEDIO  NOTA FINAL 
PROMEDIO 
1  I BIMESTRE II BIMESTRE  
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     









NOTAS PROMEDIO DE LOS ESTUDIANTES  
  PER SOCIAL COM MATEM CIEN Y TEC     
  I II X C 1 II X C I II X C I II X C RAT   
1 2 3 3 LP 3 3 3 LP 2 2 2 EP 2 3 3 LP 3 LP 
2 2 2 2 EP 3 3 3 LP 2 2 2 EP 2 2 2 EP 2 EP 
3 3 3 3 LP 3 3 3 LP 2 3 3 LP 2 3 3 LP 3 LP 
4 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 2 3 3 LP 3 LP 
5 3 3 3 LP 3 3 3 LP 2 2 2 EP 2 3 3 LP 3 LP 
6 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 2 3 3 LP 3 LP 
7 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 LP 
8 2 2 2 EP 3 3 3 EP 2 2 2 EP 2 2 2 EP 2 EP 
9 3 3 3 LP 3 3 3 LP 2 3 3 LP 2 3 3 LP 3 LP 
10 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 2 3 3 LP 3 LP 
11 2 2 2 EP 3 3 3 EP 2 2 2 EP 3 3 3 EP 3 EP 
12 3 3 3 LP 3 3 3 LP 2 2 2 EP 2 3 3 LP 3 LP 
13 3 3 3 LP 3 3 3 LP 2 2 2 EP 2 3 3 LP 3 LP 
14 3 3 3 LP 3 3 3 LP 2 2 2 EP 2 3 3 LP 3 LP 
15 2 2 2 EP 3 3 3 EP 2 2 2 EP 2 2 2 EP 2 EP 
16 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 2 3 3 LP 3 LP 
17 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 2 3 3 LP 3 LP 
18 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 LP 
19 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 2 3 3 LP 3 LP 
20 3 3 3 LP 3 3 3 LP 2 2 2 EP 2 3 3 LP 3 LP 
21 2 2 2 EP 3 3 3 EP 3 3 3 LP 2 2 2 EP 3 EP 
22 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 2 3 3 LP 3 LP 
23 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 2 3 3 LP 3 LP 
24 3 3 3 LP 3 3 3 LP 2 3 3 LP 2 3 3 LP 3 LP 
25 3 3 3 LP 3 3 3 LP 2 2 2 EP 2 3 3 LP 3 LP 
26 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 2 3 LP 2 3 3 LP 3 LP 
27 3 3 3 LP 3 3 3 LP 2 3 3 LP 2 3 3 LP 3 LP 
28 3 3 3 LP 3 3 3 LP 2 2 2 EP 3 3 3 LP 3 LP 
29 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 LP 
30 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 LP 
31 2 2 2 EP 2 2 2 EP 2 2 2 EP 2 2 2 EP 2 EP 
32 2 2 2 EP 2 2 2 EP 2 2 2 EP 2 2 2 EP 2 EP 
33 1 1 1 INI 1 1 1 INI 1 1 1 INI 1 1 1 INI 1 INI 
34 2 2 2 EP 2 2 2 EP 2 2 2 EP 2 2 2 EP 2 EP 
35 2 2 2 EP 2 2 2 EP 2 2 2 EP 2 2 2 EP 2 EP 
36 2 2 2 EP 3 3 3 EP 2 2 2 EP 2 2 2 EP 2 EP 
37 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 2 3 LP 3 LP 
38 1 2 2 EP 2 2 2 EP 2 2 2 EP 1 3 2 EP 2 EP 
39 1 2 2 EP 2 2 2 EP 2 2 2 EP 2 2 2 EP 2 EP 
40 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 2 3 LP 3 LP 
41 3 3 3 LP 3 3 3 LP 2 2 2 EP 3 3 3 LP 3 LP 
42 2 2 2 EP 2 2 2 EP 2 2 2 EP 2 3 3 EP 2 EP 
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43 1 2 2 EP 2 2 2 EP 2 2 2 EP 2 2 2 EP 2 EP 
44 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 2 3 LP 3 LP 
45 2 2 2 EP 2 2 2 EP 2 2 2 EP 2 3 3 EP 2 EP 
46 2 3 3 LP 3 3 3 LP 2 2 2 EP 3 2 3 LP 3 LP 
47 2 3 3 LP 3 3 3 LP 2 3 3 LP 2 3 3 LP 3 LP 
48 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 LP 
49 2 2 2 EP 2 2 2 EP 2 2 2 EP 2 3 3 EP 2 EP 
50 2 3 3 LP 3 3 3 LP 2 2 2 EP 2 2 2 LP 2 LP 
51 3 2 3 LP 3 3 3 LP 2 2 2 EP 2 2 2 LP 2 LP 
52 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 LP 
53 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 LP 
54 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 LP 
55 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 LP 
56 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 LP 
57 3 3 3 LP 2 3 3 LP 2 3 3 LP 3 3 3 LP 3 LP 
58 3 3 3 LP 2 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 LP 
59 3 2 3 LP 3 1 2 LP 3 1 2 EP 3 3 3 LP 2 LP 
60 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 1 2 LP 3 LP 
61 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 LP 
62 3 3 3 LP 3 3 3 LP 2 3 3 LP 3 3 3 LP 3 LP 
63 3 3 3 LP 2 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 LP 
64 3 3 3 LP 3 3 3 LP 2 3 3 LP 3 3 3 LP 3 LP 
65 3 2 3 LP 2 2 2 LP 3 2 3 LP 2 3 3 LP 2 LP 
66 3 3 3 LP 3 3 3 LP 2 3 3 LP 3 3 3 LP 3 LP 
67 3 3 3 LP 2 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 LP 
68 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 LP 
69 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 LP 
70 3 3 3 LP 2 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 LP 
71 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 LP 
72 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 LP 
73 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 LP 
74 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 LP 
75 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 LP 
76 3 3 3 LP 3 3 3 LP 2 3 3 LP 3 3 3 LP 3 LP 
77 3 3 3 LP 2 3 3 LP 2 3 3 LP 3 3 3 LP 3 LP 
78 3 3 3 LP 2 2 2 LP 2 2 2 EP 3 3 3 LP 3 LP 
79 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 LP 
80 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 LP 
81 3 3 3 LP 2 3 3 LP 2 3 3 LP 3 3 3 LP 3 LP 
82 3 3 3 LP 2 2 2 LP 2 2 2 EP 3 3 3 LP 3 LP 
83 3 3 3 LP 2 3 3 LP 2 2 2 EP 3 3 3 LP 3 LP 
84 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 LP 
85 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 LP 
86 3 3 3 LP 2 3 3 LP 2 2 2 EP 3 3 3 LP 3 LP 
87 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 LP 
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88 3 3 3 LP 2 2 2 LP 2 2 2 EP 3 3 3 LP 3 LP 
89 3 3 3 LP 2 2 2 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 LP 
90 2 2 2 EP 1 1 1 EP 1 1 1 INI 2 2 2 EP 2 EP 
91 3 3 3 LP 2 2 2 LP 2 2 2 EP 3 3 3 LP 3 LP 
92 3 3 3 LP 2 2 2 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 LP 
93 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 LP 
94 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 LP 
95 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 LP 
96 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 LP 
97 3 3 3 LP 2 2 2 LP 2 3 3 LP 2 3 3 LP 3 LP 
98 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 LP 
99 3 3 3 LP 2 2 2 LP 2 2 2 EP 2 2 2 LP 2 LP 
100 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 LP 
101 2 2 2 EP 1 1 1 EP 1 1 1 INI 2 2 2 EP 2 EP 
102 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 LP 
103 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 LP 
104 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 3 3 LP 3 LP 
   
AD: Logro destacado 
(4)              
   
A: Logro previsto 
(3)               
   B: En proceso (2)               
   
C: Inicio 






































































































TURNITIN DE SALDARRIAGA SALDAÑA EDITH PAOLA  
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